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ItciioíaciíB d(l censo electoral
Se recomienda a los correligionarios se sirvan exanainar las 1ÍS“,  ̂
tas manuscritas del nuevo censo electoral expuestas en lá planta.baja 
de la Cpa Capitula? con eí fin de reclamar'su inclusión em el casade-
que pío figuren en las mismas. .......
El plazo termina hoy 15 de Enero.
- El nuevo censo se forma ahora por un periodo de diez años.•■ .TC» vV./’ .
SHÜ5!S5S
FábrioTae mosátooa hMráuIíooa y tfiedra
®xpo»oione8.—Casa fti»aaaa. en 1884.—lia iflfis ántignalSe-fiSíaálücIa  ̂de mayor ©xportaoión,
pépósiio de cementó y cales hidráulicas de las mejores marcas 
JOSE HaDALGO ESPÍLDORA
■.panto de Lari—. l« . . ■*1.11811 . . BDBETO, a
EspeoiaUdadeSi—BaldoeaB imitaeión a mármoles y moBÍüoo yomano. Zócalos de relieve eo» 
puente de invención. Gran varjíed^ en| losetas para aceras y almacenes. Tuberías de cemento.
¿Qn{ liitCB los4tc9S?
Nd hablemos ahora de qui^paedaii 
dar por altruismo y eatir^d^* sino de lo 
que podrían haoer, coApí^benefioioso 
para todos en general ^para ellos mia­
mos en partiouiar, en ^rm a de nego­
cio lícito y de aegur^ «tinque no exa­
gerada» ganancias y/con la sola condi­
ción de que se faci’̂ r a a  los medios de 
transporte y baja/gte tarifa de dstos, co­
sa qne competa ^1 Gobierno y que de- 
, bería hacer sin xontempíacione».
 ̂ En otro páW de aotivídí^es e iniciarv 
■ tivas, en qué^i^ capitd npf b u e c ^ , so­
lamente p^gües rentas" sin ri^^o al­
guno, la situación aotqaViinte la 
enormd darbstía do los aiH&íefujî s iiidis- 
pen salóles para la vida, alcan­
ce de/, proletariado y d^las clases de 
modesta posición; oare^^a que obede- 
ce/ínás que a la escala d® artículos al 
iÁxtioderado afán. ^  lucróde ápapara- 
ôrÍBS, almacenist^, traficantes y *gio- 
tisí á̂s y a la ^vablón de tarifas ¿o 
tmlntpQiirto, a^babríán bpns^ co- 
. qgerativas^jf^J"vecino apbrtándo ios. 
jpudien^l. oí preciso capital, dedicadas 
» comprar directamente del productor 
! ttodos loa arííoulos parí venderiós a los 
"^sodados y al púbfico a predios qde, 
í'íSiondo lo suficiente remunsradores éa-
vieran al alcance d ’̂lá̂ ĉhsifes d é ’má^ 
modesta posición. , f
E itas asociapionéf se débelc'íab jl̂ aber 
ya formado y debieron ser? fo^ntadas 
. .1̂  cada población por Ib: *Tp3̂i4nr4®'.,Sub- 
j^t0acia3j con ef qh|eto cí* favMeoer 
ál vecindario y dercbtar a íes acapara­
dores y u los que és^lotaa con aítos o 
iojustificados precio^ de los ártíbuíos 
Ja necesidad y  el háflib^c de hb ge/tes.
¿No está decididt  ̂ «bí Gobierno^ re­
solver rápidaraen|s/y lo mé|dr posible 
el problema de láa sátisiátexiOiásPÍ..
Guando el Estadías© d/oldeíriáter- 
Venir en la ootiz^oióíi déédos artículos 
de primera neos'iidad, lo; psor qde pue­
de hacer es ati^ré^ Jsii íamáSi con 
'tetoores y ‘̂ ml&cioües, sin-^iter^as 
para, atacar ffion voiunrád firnac y de 
frente a los'é¿pIosadoHs 4d ía ims 
nadonal. , /  ’ '■ ’ ' ’
■  ̂ Los int^^edianob 
espío tan sí pqr íguaf ál prpd^etar y
al oqnsuródprjí :a,Ó8tjeca msyoir eáéala, 
en cirou/tstancias tan graves,, tan dolo- 
rosas y  anormales como íásí de.̂ bQ-. 
f«, ha» de desaparecer buauaméní^, y 
«i se resisten, la autoridad deb^^e ce­
rrarles el paso, sustituyátidbíé'i  ̂Vbn su 
acepión directa p por la,d^ I’ps propios 
consumidores debidsmenj^orgá;^
p asociados én la foj^tak expre^da: 
coaatituyénáose co^%ativas?dó com- 
pra-ven^a do artículos, para adquMrios 
a prseioa corribiítes del productor y 
«xpeuderios lo más barato po»ibÍe 1̂ 
corieumidor, >
¿No hay ©a cada población unos 
 ̂«nantÓS’̂ hombres de bueíis Voluntad, 
con capital p?,rgi ptíder croar esas socie­
dades cooperatiyas qh® íeduoden ©a 
b6uefi^> de la colectividad^
¿No puede el Gobierno obligar a los 
navieros a rebajar los flates de^boíaje 
y a ias Empresas ferfoviária^^a regula- 
rüsar el tráfico?... ' ■ ■
Hay que pansar Cn 6 én otro» 
medios; pero sin dámo;̂ 4, coh .urgeaois, 
por que Ies cosas «¿q v^n poniendo de 
manera que gi rjo viene pronto el re­
medio al malê ÍGar, las gentes, acosadas 
por ei hambi'0, se Verán obligadas a 
aplicarlo per'; la yioíenoia, qao podrá, 
sí, asr un  ̂ soioóión de momento, pero 
cuyos rosultados después serían faces- 
tos ps;ra todos.
Esto debían haberlo pensado y pre­
visto los gobernantes, las Juctiss de 
Subei8tencia«, las mismas personas ri- 
,̂ lJX,̂ ®CPi®odadas. De ese modo, con 
eBaá cooperativas, no se limitarían a 
dar una limosna, que no todos líos ne­
cesitados la piden ni la quiérenia abrir 
srscripciones que nunca bastan paira 
remediar jaá necesidades ni para llenar 
la finalidad que so proponen, sino que 
realizarían una obra práctica, positiva, 
dignamente aceptable para todos, en la 
cual las gontei?, en genera!, serían bone- 
ficiadas y los que para ella aportaran 
él dinero necesario no perderían segu-
ramente nada, siendo ello, ehgolpe dê  
dUivO y  mortal para el acaparamienbc) 
V pata la ocultación do los artículos de 
primera necesidad, qué son la causa 
principal da su enptme, criminal e ip- 
Snfcibl© elevación da precios.
Com ité de Conjuneión 
R epublicano-Socialista
Hoy Martes, a las huóYá’dl'la fioehe, 
se reunirá en el Circulo Bepubiioano 
el Oomitó da Oónjunción BepubUcano- 
Socialísta,.; i’- y
Sa ruega la puntual ásistenbiá.
republic4|á
La juvenCud Instructiva oltr^ra Ré- 
publicaha dé Ronda, ha elegido paira 
1918 la siguiente junta Directiva:
Presidente: Don Erancisco Espejo 
González. ; í
Vioe-presidentel.®: Don Antonio Pe- 
BoPadre. ■’ /  ■
Idem 2.®: Don José Salmerón Oárde- 
nas.
Secretario: Don, ÁntoTiio í)urán Be­
cerra.
Vioé-léíMretátio: Dbn Luís Aviló* Pon-
talba. :
Té8orerq: Dou Gaspar Ramírez Vi­
vas/
BU/doteoarid:v Don Aiitonió- Ma^n
Vócálés: Don Bsfáel Sánchez Raíz, 
don Mañuei Ropero Almsgró, don José 
Leóé Tórquémalá y dóh Ri^ael Teno­
rio Rodrifguezí;
No á v iyo m o a  e l ^ e g o ^
Eá por demás injusto, aĵ aBionádo e 
improoellente él epílogo que Él Re§ió~ 
na/po^e aau informitqió̂ a de la mani- 
íestac'ótt, que anteánoche hioiaroh las 
mojer^ que s  ̂ laî zádoí valiente- 
mea te, á ia cáilé, para reCkmár 
ratámíeató dé la» subaisténoías.
 ̂ Éa primer 5tígar, és completamente 
dp:ex ĉto que el pa|ftido reptibUcanO) ni
ó|te, inter-
yéngay^aica desviaren Ip m ŝ mínimo, 
con ténd((?noiaŝ  pó)itioa8,/a áctitud y la 
ar,tn’ápJÓa de las mujeres. Sí óstás, des­
pués del mitin, acudieron él OíroulC 
Meiflsnfcil y al domicilio det señor ídá- 
pelii, a buscar a este dislinguido cprrp-: 
. ligioiiafíq nuestro, foé por impulso es­
pontáneo, &ia qde nadie que represen­
tara a nuestro partido influyera en na­
da para ello.
Precisamente a persona muy allega­
da al periódico aludido, le consta cómo 
el señor Mapélli rehuyó, modesta y  
disoretamente, la manifestación de las 
mujeres.
Y respecto a los ataques y censuras 
que hace al señor Mapelli, hemos do 
deoir'que resulta muy poco gallardo, 
por razones que comprenderá El Re~ 
gional» poco que medite en ello, no 
haber dicho nada en contra de ia ges­
tión del señor Mapelli mieotras ha ac­
tuado como alcalde y jefe del personal 
municipal, y una vez que ha dejado do 
serlo atacarle de manera ten injusta.
En fia, estas son. cosas que no se re- 
suéfven con polémicas. Es la opinión 
pública la que juzga y aprbcla y ésta 
ha manifestado su juicio y  lo seguirá 
mamtestando.
Y no queredlos decir más en estos 
momentos de efervesoenoia popular, 
por no seguir el peligroso camino que 
emprende Él Regional", aunque si sa 
tratara de echar lefia al fuego, excitan­
do pasiones, no seriamos nosotros los 
que más tendríamos que temer las 
oonsecusnoias.
c o n v o c a í o r i A
La Sociedad de Zapateros, cita a los 
socios y no socios a la reunión ordina­
ria que tendrá lugar eí Miércoles 16 
del actual, a las nueve de la noche, en 
su domicilio social, Beatas 17.
Aunque a la reunión pasada asis­
tió buen número dé compañeros, es­
ta Directiva encarece a todps Jos que 
pertenezcan a este gremio asistan a 
dicha reunión,para llegar a un acuerdo 
definitivo y concreto en las peticiones 
que han de hacera© para remediar en 
algo la osrestía de la vid».
El presidente, Caye/ano Camacho,
ayer 14 « la» ?
d«espiiéi dé Jé
|e *u míifiáasj t  ios 46 años de'edad, 
jhh Í08 Santos Sacramentos
9- ;p - '
C§WE PMBCUMLMÍü
por BU t r > n  r  ^
Se(»f6n coBllnua de'oNeO
Hoy graGdioso programa;—Dojs magm&cos eSjwuOA
eis tres partes dé un intrigante o interesante árgumanto ^
Es un drama Ueno de amor y vida; %
V nreciosas V c o i i g r a n d i o s a  -j .T.-« .--íír3 f-ctiO'-
'  " • - M i t i L e S u f e : m c l .  en P4r« «  '■«oo
fm ,  y da sr-
y â gTrn-isito
Sus dezconspladós Jíqt|aa'íos,
donMáiiaiiíóí doñá¿̂ ^̂  ̂ - - . - «.
.jmanojB pollticoi!, dl§a don José y Ber̂
nardo González Cspulii^, doña CarmeR Bravo y doña Mn*
ñoz; tioí; íio» polídcóépobrirto ; soferinoápoilUcos; primos; primos,, 
políticos y demás pari
Du plican  a sns am^tades encomienden su 
a Dios y asistan al/epsiio de su cadáver 
^ue tenáiá lugar hqy Martes, a las tres de la 
tarde en el cementeriq de $an Migue!, por cuyo 
favor lls'lquédaarán reconocidos.
El diítja s e i t i^ e  t  despida ¡en el Cementerio.^N& se repttten esquelas
b  fes con
ras de la Casa €ora Morad  ̂  ̂ .U  r hndido» mucha f ,  y
Ca-siNrtrtto.1 h» d. í* a a -  V J tecato» -B
chlcólosa! cinta en dos pacten de inu
gran raid del espía>
' ; p#*®sa©s%-
Ima
P R O T E S T A  D E L  H A M R R R ,  \
l i á s  m u j e r e s  e n  a c c i ó í i
misión de ellas con eí señor Rodríguez 
de Rivas, de quen redamaron !a adop­
ción de medidas para solucionar el 
eoKÍlícío en forma que satisfaga de «na 
vez y para siempre sus legitimos de­
seos.
Dijeron que nó querían paliativos ni 
paños calientes, sino una cosa rápida y 
cierta.
El Gobernador les dió cuenta de los 
acuerdos tomados por Ja Junta provin­
cial de Subsistencias.
Desde el Gobierno civil marcharoií p  
Ayuntamiento, cruzando por la Acera 
da la Marina, calles Nueva, plaza de la 
Constitución, Granada y Duque déla 
Victoria.
Hablaron con el alcalde señor Ba-
Teatro
Gran compañía de come;disá ^
Plana-Luís de Liano.
Furtctón p̂ ra hoy Martes: .
ESTRENO de la comedia ea 1*®» 
actos de don Alejandro P. MarisíanyV
LA AU D AZ AVEN TU R A
E! entremés de don José FernáadfvZ 
del Villar,
IsaU IM 'T ^  O E  V I U D A .
Bótaca, 3 ptas.—General, 0'50 
A las nueve y media de la noche< 
S# désbát-bŝ n iocsüdades en la ta­
quilla desde las uPS 4® tarde.
HOY eOMO Á m  Y SffiMfRELd MiS#
La crisis obrera y la necesidad de 
mejorar lú condición social y la situa­
ción ecoQómiea de los trabajadores,son 
argumentos que en todo , iptants. e^* 
plean, para gfangearie el favor de la 
opinión, todos ios que carecen por sus 
ideas y procedimientos políticos  ̂de las 
simpatías del pueblo.
Logrado el efecto que se apeteciersi 
nada haceñ pata resolver el estado pre­
cario de ios parias de la sociedad, y 
mucho menos por el mejoramiento de 
éstos, en forma estable y decisiva;
Se habla de estas cósaS én detérmi- 
nados momentos, se hacen ofertas, ¿i 
es que ja dpteanda se yigoT̂  ̂ y hasta 
se inician gestiones, cüando la grave­
dad de las circunátanciás se acentús, 
pero convérsamientpSí, ofertas y ges|Ío- 
no!| se qivM a pióéo, para dedicar 
toda atención a particulares políticos y 
a OQnyenienci|$ bastardas dé ios pisr- 
íidós de! régiméri, y -
El pan: está careóla «Same, c m ¡ i k ^  
habitación, el vestido, el combüstillfin, 
todo se ha encarecido, y un círculo de 
hierro agáf^ota fi tas Claies trabajidp- 
::r^y |tj|||le  /■ .;/
rero mUtt>em^^enear^ 
jas siiDÉlst^clas y'do los aríiculófk da 
primerii  ̂d®®®sídad para Ij» yidá;;íiay 
rnuchp de ficííéió, pfpducío dé iaS éá- 
balás del agio, de las combinaciones 
dfel acapáfador, de ||s.ambiciones 
van más allá de la lícita ganancia.
¿y es natural cruzaráe de brazos an­
te ló que no es producto de irrernísdia- 
ble desdichá, sino más bien cprise- 
cuencia, al menos en parie,^dé irUéma- 
quinacipnés egoístas y dé: ceniutable 
incuria?
No es natural; y de eso protestan las 
ciases humildes de Málaga..
Conviene a/todoi tener presente» 
que el encarecimiento de los artículos 
de primera necesidad esel gérmen del 
hambre, y el hambre: produce todos 
los eatacfismpi sociales.
El movimiento de protesta iniciado 
expontáneameiite por las mujeres y que 
tuvo iniciación en la manifestación pá- 
f büca celebrada ia anterior semani;, se- 
I ha acentuado én éstos días, ai extremo 
I de revestir ayer caracteres de disíur- 
I bios, no por culpa do las protestaní^p,I sino por !a ingerencia de la chiquilledá I que con sus voces y gritos turbaba ia I tranquilidad.
i En lo ocurrido dqrante la jornada de 
i ayer,quizás pudo haber actos dé relatl- 
i v  ̂viüíencia, excesos en ia protesta di- I manante de pechos nobles y generosos 
: pero íes tan simpático el movimienící 
I Está en la conciencia de todos que no 
I podemos vivir con los comettibles por I ias nubes, que pueden ser perdonados I tales excesos.
j La protesta sigue latente y enérgica 
i y es de necesidad absoluta que las ms~
J didas adoptadas por las autoridades en 
I relación al confÍícto,sean duraderas pa- 
I ra que éste no vuelva a surgir con ma- I yores proporciones.
I Colocados en el trance de satisíacer 
: los legitimos deseos de un pueblo agui- 
I joa&dp por el negro fantasma de! ham- 
I bre, no haya dudas ni vaciiacienes én 
I la solución. , , .
i El pueblo ^Ü8 producé y trabaja,
I tiene .derecho jndiscutíblé a ja vid^ y 
: ante ese derecho |qué valen y repre­
sentan ios de aquellos que traficün con 
ia salud de ese mismo pueblo, fijando 
precios exhorbitantes a loséitículos dé 
primera necesidad?
Por muy respetables que sean los 
intereses de cuantos se siciikan iastí- 
madps cpq ias medidas prohíbitivss de 
ia éxportación acordadas pm  las auto­
ridades, más dignos de respeto son los 
derechos sagrados de una dudad que 
protesta.
Nosotros somos hijos del pueblo, f.us
dolores son ios nuestros y CofliO aél 
nos dehemo* con él estamos.
En la éstácidin
beií dé tas primeras horas de la ma- 
ñ.|ina, las raujéres, qüe se hallaban dis­
puestas áqné no salieran dé Málaga 
un Ióíq bulto con pescado, eacaminá- 
roasé a la estación de los Andaluces, 
con e! ánimo resuelto y decidido a 
cumplir con su deséO;
Éobréláf siete ilégárofi ñtitííefOsas 
hijas^de Eva a dicho jugár y como víé-  ̂
ran qué en los vagones ííainádos jaulas, 
había bultos con ja codiciada mercan-" 
CÍ3, abfiecpn las puértas, sacando los 
dichos buííos.  ̂ ^
Estos érsn áb, qué habían venido de 
ttánsiio por la Unéá de loa Suburbanos.
Cargaron los, bultos en Carros, eedi- 
dos sin ppoqer la ifnéhor feáisténdá por 
sus conductóre*, y guiados póf ellas 
niísmát, cual si fuesen éómpeténtes 
caírerog, írasífdaron ja meíbancia 
:p«scedéfí3í • ,r
fiel p escad o
En el sitio anteriormente menciona­
do,lugar de contratación y venta de las 
péî Gadíliaiŝ  salmonetes  ̂ boquerones», 
pescadas y demás delicados peces co- 
mestlbíes quejapesar de, ser comestibles» 
no eómeiíibs a Causa de au enoarecí- 
mlento, las improvisadas carreras su­
bastaron el pescado, estableciendo co­
mo tipo Je la licitación el de 10 pese­
tas cada canasta»
Lo propio hicieron con cuantos bul­
tos encontraron allí.
Por un real daban, a quien lo pedia, 
unsi respetable cantidad de pescado.
También vendieron mucho en el mer­
cado de A fonso XII,
Del producto de la subasta y venia, 
importante unas áOO pesetas, se hi^o 
entrega al Gobernador civil,
Las p ata tas
Cuando t rmioaron con el pésoado» 
se dedicaron a las patatas, presentán­
dose en el muelle de Beredia,donde ha­
bía varios vagones cargados de dicho 
tubérculo, pertenecientes a loa señores 
Arroyo, Lopera y Compañía.
Sacaron jos sacos de patatas, ven­
diendo buen número de elios, ai precio 
de seiá pesetas.
Alguien dijo que aquellos sacos de 
patatas se destinaban a la aíimentaeión 
de ios soldados que guarnecen la plaza 
de Meliiia, y las mujerég, pensando pn 
los seres queridos de cuantos cumplen 
sus d b̂n̂ éa miiitarés eh.elsuelo africa­
no, Intérrumpíerón la venfá. ^
; La prebenda de la géafdía,civil slejó 
delmuéllé a las «vendedoras».
Entregaron 34 pesetas al jefe de po- 
liciâ  señor Vérgara, para que remitie­
ra éita suma ai dueño dé las patatas.
: Del maelíe sé trasladaron: al Mprca- 
db, apoderándose dé los puéstos pro­
piedad del señor Lopera.
Dkalojadp el local y en cumplimien­
to dé Jó ordenado por el aloálde, se 
cérrarón ias puedas del mismo.
.. ías  ̂« a lie s - '
' ^  priácipales vías del centro 
de Ja población, como las délos ba­
rrios, ofrecieron durante todo el dia de 
ayer el peculiar aspecto de los movi­
mientos populares.
La gente corría dé Un fado hacia 
otros; iás mujeres gritaban  ̂reclaman­
do ia baja de! pan, el ptescadó y  otros 
áríícuíb/; kubián a los pises iníeresan- 
do de jaé sirvieéiaéou® se agregaran a 
ia mánífestacíóií, lo qué hicieron mu­
chas doméaíícas.
Los comercios cerraron sus puertas.
Entre ios hechos lamentables hemos 
de anotar la rotura de cristales de los 
«atabiiíGimientos «La Moda» y «Paste- 
iesfla Unívsrsál», situados en calle de 
Granada,
' ' ¥ lA ita n slo '« ' l a s
a u t o r id a d e s
Las manifestantes estuvieron en el 
Gobierno cfvil,entrevistándose una co-
 ̂ rrenco, que prometió hacer cnanto es- I / » 9npr9«dn confiado en que el 
 ̂ té e« í«  « a ío  to pto «  lo quo d«ea <>»n su m n
el pueblo.
Pariieipó que para hoy, a las tres de 
la tarde»había citado a! Ayuntamíefií? a 
eabiido extraordlnario,a fin de tratar Je  
la palpitante cuestión da ia subsisten- 
‘CÍ3i?*
Dijo á ias mujeres que se había dic­
tado un bando prohibiendo la exporta­
ción del pescado.
La casa consistorial fué invadida por 
las mánifestanfes.
/  El bando
público no me obligará a répi>  ̂
forma que no está en mi ánimo em­
plear, se'darán soluciones qu© pefmittw I copjurar este cóiiflícto.
I Tercero, Qüe tengo ofreCúmienios 
i  por parte de empresas y eni^^ades, I negociantes y productoras de arífeaios 
I níimenílGios, de que aún a cosía de ver- 
I daderos sacrificios pecuniarios,m© syu- I darán para solucionar el GonfUcto crea- 
I do en la población. Estos offíílmienígs
I son: '
i  Vender el aceite en el plazo de eua-
El dictado por la Alcaidía, dicé Jo si- |  renta y ocho horasj al precio ds sesenta
- y cinco cénUmos libra y pasádos unosgtíleníei
«Don Mauricio Barranco Córdova, 
alcaide de ésta ciudad.
Hago saber j
Que la Junta provincial de Subsisten­
cias ha acordado en el día de hoy, pro­
hibir la export&ción del pescado por 
fî ar y  por tierra, en Málaga y su pro­
vincia. " ^
Cóii esta determífiSClón y
I días se llegará hásté ®1 d© sesenta cón- 
I ti.mos, una vez organizado e! servicio I ce venta corrsspondíente- 
í  El pac, de momento, no puede ven- 
í derse á menos de cincuenta céaíiinos
' él kilo, precio que viene rigiendo m  
;  ésta capital desde háce varios anosy 
, más barato qué ios que acmaimente á© 
con las I eotízán en otras provincias producto-
2 gestiones que vienétí pracílcáílá^se pa- I ras de trigo, de cuyo cereal no 
“ ra conseguir él áfiatátamiénto de IdT'f ̂  esta provincia lo suficiente su
artieulos de primera necesidad y que 
han dado resultado hasta ahora por 
cuanto se refiere al pan y patatas, cree 
la Alcaldía que so fesolverá,en la medi­
da de lo posible, el conflicto pendiente, 
y éápera de íá sensatez del vecindario 
que procederá en ja íofifia mesurada y 
correcta en que siempre lo ĥ  hecho, 
confiando en las autoridades, que, sin 
distíhelón alguna, vienen poniendo to­
das sus energías y buena voluntad pa- 
j ra conseguir él abaratamiento de ias 
 ̂ subsistencias.
; Málaga 14 Enero 1918.— Maar/c/o 
Barranco.*
I Pipe e l Goberilador*
L En Ja bteye entreyíata que el señor 
/  Rodríguez dé Mvas abstuvo anoche con 
 ̂ los reporteros,dijo qué tenía bien poco 
I que manifestar, plí*? todo lo ocurrido 
f  io? sabíamos nosotros.I Con relación al palpitante asunto de 
I las subsistencia*, .expuso qae le había I visitado el señor don Ricardo 3íoss, 
I quien, en representación de (os almace­
nistas de aceite, anunció que dentro de 
48 horas comenzará a venderse al pre­
cio de 65 céntimos la libra.
Dijo también que el en cuartel 
Trinidad y servido por soldados, se es­
tablecerá un comedor de caridad para 
300 plazas, sirviéndose raciones de co­
mida compuesta de patatas, morcilla, 
judías, tomates en. conserva y extremi­
dades de cerdo.
Con respecto a medidas de precau­
ción, expuso que subsistirían las mis­
mas adoptadas el dia de ayer, indican­
do que, de acuerdo con la autoridad 
militar, hoy sétán cubiertos diversos 
puntos de la población por f uerzas del 
ejército.
En previsión de que,en caso de alte­
rarse ei orden, los alborotadores inten­
taran peheíraren los locales dispuso 
que se suspendiera la función en los 
teatros y cicef.
P t  1*0 b a n d o
Ei señor Rodiiguez de Rivas nos fa­
cilitó copia del siguiente bando:
«Don José Rodríguez de Rivas, Go­
bernador civil de esta provincia.
Hago saber:
Primero. Que para que se puedan 
llevar a la prácticá las medidas de rigor 
acordadas por ia Junta provincial de 
Subsistencias, celebrada el dfá 10 de! 
actual, es preciso e indispensable que 
la multitud regresé a sus hogare?, con>« 
fiada en que en plazo brevísimo se lle­
gará a la solución que las circunstan­
cias presentes permitan, pues no es 
sólo cuestión de precios, sino también 
de transportes, que debido a las faltas 
de carbones y máquinas necesarias, re­
trasan el aprovisionamiento de todas 
las capitales de ia nación.
Segundo. Q ue una vez restableci­
da Ja normalidad del orden público en 
esta capital, a lo que estoy dispuesto a
Cs-
abastécímisnfd. ^
Para solventar lá aiferenda qu® 1̂ * 
clases menésíerosas solicitan, por este 
Gobíeiríío se concederán bonos désoiez 
Céatirrió8,que con ellos y cuarenta cén­
timos iná«. en efectivo, so les entregará 
en ias panaderías ©I kilo depan de cin­
cuenta céntimo*.
Las patatas, a partir de mafí^ns, se 
vanderán én e! mercado de Atíotivso 
XII, puestos de Arroyo y Lopsrz, a 
2*59 pesetas ía srrob§.
Eí pescado queda prohibida la ex­
portación por los días precisos, has â 
comprobar si, dicha medida ©s menos 
perjudicia? que la exportación, en la 
forma hasta ahom concedida, teniendo 
en cuenta las familias que viven al asn- 
parb de dichas importantes industrias» 
y esperando que los ontradpres, expor­
tadores y vendedores lleguen a un 
acuerdo y m© propongan medidas y so- 
íudones factibles a los intereses del 
vecindario en genera!.
Espeto merecer lo aprobación y con­
fianza dél vecindario en genera!, por 
las soluciones que les ofrezco en el 
Oi«senÍe bando. , .« .o  c*»
 ̂ Máís^a 14 áe Enero de 1918 —El 
Gehernídox civil, José Rodríguez de 
Rivas*.
L is ta  d e  d oC “ « * f »
abte.'*'» P" eiPara la suscripción ;,}»>rsr
Gobierno civil con el objeto dé 
la situación de ías clases menesterosaB» 
ha recibido los siguientes ofrecimientos 
de donativos:
Ca*a de Larios, 5.000 pesetas; seño­
res Hijos de José Alvarez Fonseca,2.000 
don Félix Sáenz, 1.000; dón Alberto 
Aznar, 500; don Modesto Escoba j500; 
don Julio Ooux, 250; señores Gómez 
Hermanos, 250; Círculo Malagueño, 
250; don Simón Casíel!, 125; Hijos de 
Ignacio Morales, 100; Hijos de Pedro 
Valla, 100; don Ricardo Fernández, 50; 
Cond© de Vüiapadierha, 50; Círculo 
Mercantil, 50; don Sammino Valle 
Herrera, 50; director dé! Banco de Es­
paña (particular), 25; Café Comeíoia!, 
25; director de ia Compañía dtl Ga*» 
25; Carlos Sanz y Compañía, 25; Cafe 
Madrid, 15; Viuda de Pedro Tembou- 
ry,' 10; Federico Sierra, 10; Café Espa­
ñol, 5; Hotel Regina, 5, y Café Cosmo­
polita, 5.
P»5* ia  ra<i9cli8
En las primeras horas de ía noche la 
póbiáción ofrecía un aspecto bastante 
triste, notáadog© la f?Jta de luz que 
prestan a las calles los escaparates d.e 
ios establedmisníos, que permanecie­
ron cerrados.
La tranquilidad no se turbó lo máa 
mínimo.
A las dos de la madrugada vimos 
que s© estaba procediendo a eji arenar 
calle de Larios, plaza de la Constitu­
ción y calle de Granada.,
Igual operación se hizo en fas prin-
'm
MKUnmafl«Mw»áfe MÉliljiMMiW m
Mart»s 15 dft__Eĝ O__jg 0 í i ;
iclpáles vías de los barrios del Perchel 
y  la Trinidad.
Veremos cómo Be presenta el día de 
hoy. \
H a  d i c h o  T a i^ s ia . . .
Como jnzgamos que no es ol actual, 
momento apropiado de recriminacio­
nes mútüas, nos limitamos a aconsejar 
la adopción de medidas bien estudia­
das, que se lleven a cabo con laborio­
sidad, energía y buena fe.
La miseria comienza a extenderse, y 
a conjiiraria hay que ir derechos y coa  
una urgencia tan grande como es la 
perentoriedad de las necesidades pre­
sentes, y las que se avecinan, con te- 
Tfibles caracteres,recordando, como di­
jo Tarsia «cuán fácil es al pueblo albo­
rotarse, viéndose oprimido de tributos 
o  necesitado por estrechez de manteni­
m ientos».
Y concluimos con una exhóríación a 
las autoridades: mucho cuidado, mucho 
tacto, mucha prudencia en la represión, 




El ministro de U 0oberqa^^n, pc|e  
a los pujos renovadores coa q t^ ^ b i¿ ^  
al poder el actual Globiérno,' faá eomo- s 
tido un verdadero atropello, anulando 
las elecciones municipales veriñcadas 
en Anteqaera.
Aunque ello no afecta a nuestra po- 
litióa, queremos dar una prueba de im­
parcialidad.
Ei efecto que esta polacada guberna­
mental ha produCi^do en la vecina ciu­
dad, ha sido deplorable, como lo de­
muestra ©1 siguiente telegrama que re­
cibimos anteanoche y  que no pudimos 
publicar por falta dq espacio.
E l telegrama, que suscriben perso­
nas oonooidfts en Antoquera y Málaga 
y  que e^tá dirigido ai ministro de 
Globernación, dice asi:
«Con respeto debido al paí qua ener­
gía adecuada apoyada en razón, prq- 
tescamos de resolución T. B. anulando 
I  éiecoioties municipales celebradas aquí, 
I  en las cuales decidimos presentar 
I trsis Candidaturas atraídos por prpgra- 
' ma do renovación y  regeneración pos* 
tumbres poUtioas, de cuya añeja per­
versión rénegabía ese ^óbiernóf pero 
después de este acto realizado por 
V. B. en colaboración del jefe del Go-
n^smo sufri^qn algún descáli%^o, hf^  
ido á dar oonfirá el señor 
la úaioa razón dé que óttfi olm'i 
su d ^ e r , no ba consentido 
éipionajf ;i|¿máp, en  oonsordq 
^ âsm operado
brómente en aquel litoral. La mejor^' ^̂ 
demostración de que el agecte francés 
procede coh respeto •absblalÉó paré 
nuestra condición de neutrales, la ha 
dado recientemente 4a Oámara de 
I meroio de Tarragona, que sin distin­
ción de fobisif ni füias, le bs 
con un banquete,
sido nombrado OB:oial de la Legión dé „ 
Honor. Pero la política idónea todo lo . 
envenena y asi como no duda en atri-¿ 
bruir al oro extranjero cuantas huelgas 
sé plantean en España y ouantos'tu- v ? 
müítos ocurren por las arbitrariedf|ér
I Oohservadoras, no le importa provóoar 
complioaoio|^a internacionales, con tfil 
de vengar s'9é^dieB, ^
Y no es qqe ; p¡rétendamos ;defeni|||f |  
la[cenducta dé los catalanistas, ©ñémfí-í" 
goe ^ fu iáilo9í4e : aspiración 4 e  
mpcrática. Tan malos son c ^ o  los^M  
néós y ten capaces de toda olasWúé
la n ih^ci ̂
&
mnrén e s p a Iío l a
PF KAÉBtCAS DE ABONOS, DE PRODUCTOS QUIMICOS 
Y ÍE  SUPERFOSFATOS
OapUal S t tía l  en tenm enie  desembalsado: 10 .000 .000  de f r a n ^ s




Fábricas modelos en V A L E N C IA , ALIÓ ANTÉ,SEVILLA7 M1ALA0A
Capacidad de producción anual: 200.000.000 kilogfamos de SupetíQSf  ̂9S 
Comprad de preferencia el Superfosfato especial de 10ll9, ,qo..dé;l%Wn’:<̂p f̂ P̂̂ nq̂ a 
de Fábricas de Abonos, smperior a las Superfosfatos 18{20 u «%»■
SARVZ^R Coî Ĵ (]̂ |Lj|.E9 X KS'Ŝ ORM.a : A L C A L A , 7 3 .  -  K lA U K i»
‘ ‘:4 'P4 RTJÍpÓ ’R 0 STAL 4 9 $ TELEFONO S. l .H *
FePRtRPiélo R o i ip ia w a e
9 A H X.Ü I;* V 
Ooei&A y HerramienteB d® toaas oiaBas* 
Para favoraoer al públioo con pmxos 
▼antaJoBos, bo venden 
na de peBetaB B‘40 a 
7, 9 ,10‘90 y 12‘76 en adelante hasta w*. 
Se haoe un bonito regalo a todo
omnre por valor de 26 pesetas., ‘
Itlifl
Los delegados alemanes llegados a 
Petrogrado, se han instalado aUi cómo 
en país conquistado. Tratan a jo s co- 
iiiisarios del puébío como si fuesen jy 
viesen  en eiíps verdaderos criados. 
A penas pusieron e lp ie  én la capital 
com enzaron a protestar. En vez de la 
escolta que hacían, mientras estuvie­
ron en la festqcióp, se hallaron con 
unos cuantos márrinos y  guardias rdjés 
que se pusieron a  su disposición, con 
apresuram iento, pero demostrando 
también una familiaridad que a los 
teutones no les hizo maldita la gracia. 
Cuando el jefe de la delegación se 050 
llamar «camarada haiser ling», no pu­
do reprimir un movimiento de cólera .. 
E ste fué el prinler saludo que el pru­
siano dirigió a  R usia... ^
En el hotel que sé  les había resei v a ­
do, no encontraron los alem anes mUs 
que deficiencias e incornodiades. Acos­
tumbrados a mandar a.qiódo ordenaá- 
zlsta,querían que la servidumbre ásis- 
tiera solam ente a ellos y  como es^o no 
era posible puesto que en e l hotel ha- 
hu^pédesr, los germanos se 
quejaron al dueSo y  como éste no se 
m o^rase taiiipoco m uy propicio a es­
cuchar t^ies impertinencias, decidie 
-;ron ca.ínbiar de hospedaje y lo encon­
traron, por fin,en dos establecimientos 
q<í la calle O ogol, cuyas habitaciones 
tomaron por asalto, ócu^andó las que 
creyeron dignas de sU'’categoría.
Inmediatamente comenzaron á pedir 
ym o, y  com o no les Sirvieron con 'la  
pronti’ud que ellos desearan, telefo  
nearon más de diez veces seguidas al 
Ministerio de Hegocios Extranjeros, 
quejándose de la poca voluntad con 
que se  les atendía. LleváronleB una 
cérvéza detéstáble,que aceptaron, pero 
ellos insistieron en que Se les fácilita 
sen  vinos, y  como el secretario del Mi­
nisterio les dijese tímidamente que en 
Rusia estaba prohibida la venta de he 
bidas alcohólicas,los atemaxíes replica- 
ron enfáticameute: prohibición no
bierno, invalidando las éleoniou'Bs máa 
honradaB qne se han hecho en B s| 
reooaocidó asi en ía Gohaisióa provin
amaños y OQ ôqjpnep. Pero 
dad nos óbtigá a i^éoonober qne, en es­
to caso, o sea en la derrota del señor 
Prat, ha oolncldidó con el sentir nná- 
nitne de la opinión tarraoononse, in te-
____  rosada, como pueblo culto que recibe
tóafta, i  del Meditecrá- 1
ovin*  ̂I  tteo  ̂en qqé la perfidia gor^
cial, que aprobólas por votos de nn di- 
i putiado qo^soryador, dos liberal^ y 
hasta el dé doé répwblióanó's, hombres 
j toilbs éuóa peritos eá dsrechó,'pór sér 
abogados honorables y justos, hay qhb 
deoiárar épíemhementé ante él país, 
quo eso dé la' rénoyaóión éa^senoillá- 
mqnte ana plataforma políriéa más, al 
abri|^  de ía qué líÓvañse a Cabo hechos 
t emo el alfimáo^ qu© no hahíanéé ¿tro- 
vido a' éjécntar' ot^^ d®
las viejas práclioas. -
Y si quiere saber ahora T. E. si los 
que snécnblmos esto despachó sotoos 
indpoaméntadéa q^e podríatnós ir  al 
Ayuntatóiénto estiínrilados por Insanos 
apetitos, pida antecedentes al Regís 
tiro de la propiedad y «a los éBtabíeoi-| 
de Crédito, a vér la cbuceptuá- 
élÓn qué en (MlÓS tenemos, que no 
siempre, seáór ministró, éhcuéxtranse 
ciudadanos solventes que se presten a
mil vebés más ^hómihablé que la ger- 
maha---np' ¿ÓnVietW  ̂équél litoral en 
una basé de los submarÍBoé Teutóñes 
que hunden nuestros batobs. matan a 
nuestros m a r k ^  e inettitán a budsúca 
bandera.
: lUAN CEL PügBLO '
dQUE HACE El G03IERN0PSE NOS É.(mUteA "MÁS
f M i n í a
’1 S Ím a i* la s , 4110 d a  Ó r e '  y  Á«* 
sesiones ú e  Quines a
Otra nneva contrariedad »es:a!P9í0íl“ i 
za, y harto grave. 4>Asde rlpego.,p«e4o | 
afirmarse^que vjia grqdn^rtie la subida; | 
del chocolate, ^dsl cafó y  Vasta 4® 1®® |  
hilaturas de algQdj^u. .f
Alemania hiA .ámpHado últ|a;i®mente 
BU zona de bleqÚ^o' e n , forma ti l̂, que
J X J I i l O
Calle Juan Gómez Garda (antes Espeídi&Y f  Marchante
n a l a f a o e i ó n ,  e a B a a í i | | S | M é y
e p   l  a  ao setAB.
'  BALSAMO OBlBKIiA£ , ¡ 
OalllQiiia Infalible: eoraeión de
ojos de gaUoB y dureaa do lofl pies.
Ue Vfinla en droguerías y taendafl de 
Ei rey de lo» oallioidaa «Bálsamo 
Ferretería de «El Llavero».—B
V" ‘
«MSBflBWgdl. U»JJ»M«IIAniriaBSB8
S d f i l e i.V
nUeéti
1 D. losé
í Ayer falíeció en tsía capital uei 
, esíimadü amigo don JósÓ 
' BfíaleSj-pqriíOnú muy i: preciada'por Iái 
 ̂ bciié$ cMadíJ^císs que atesorabár - . |
I ' 'X é álábilidéd da sé oarácíér, el seilf 
* qne inspicRba a fodoí.
gné"á¿¿ps elpHi
er moméüte y consideraclóél
teñííit e; tratarlOr^
¡ Hoy, a las tres de m tarde, í© yeri-| 
fíc^ú élAlpélió detlc^ ci
i Tésnmoiiiaínos á fr dlaflngulda fa- 
t mlliá 4ô  partrcular al herma*;
I no 4®í. finado, nucstro^íquierído amlgq' 
 ̂ domSébaatiátfJáuregui Briales, la TiSb't
m Mmi»iúŵ0 lóee ar- A. >
£oíBswaoAde peso. Taller meoáaMO par» loéé ®l®®® 4®
i  ptesfóh’de nuestra sentido pésa 
^ dcfecátidolé la resígpia<úÓii 
 ̂ liâ paf̂  vÔ iévar lá dóíofosa pófd 
I sufrida.
iálíes.Mátérmi'ejo.
/'léhierro eu pieiacHbiasIft 6|900Ajlag«u]ioB.
foî  Tornilleria con tuercas y tuorcaa en bruto o lascadas* « ^
«La Me||dúrgiea»i Mar|bsate.—Fábrica, PaBoode lfll'T*®fl»
e b i i P é A  H iE ie s o
SB. SscrilO' íi
BlIpliniSie del AceitOf 8
y r
iMiriD
ARIUBERE Y P R W « LÍBt«U M p  Mpr j iwof
- í -  S A W á ;  M A M A -‘íiH IÍ^  í f . - M A L A U A .
'Batería úe oooiáa', MerráUliéiitas, aceros, chapas de ¡áac y latda, a’aMabres, estalle  ̂  ̂
ornilleria, dav£U2áa/céiaente8̂ 'eió¿ etcí >
B?r eoaseja M. ¡..«n». j„  f i o  pweae di ¿óW e l»'ánttñ’ó e r i^ a p 6 -=
Ayer numerosísima* oomiaionea do . i  ....................  ' ...................
Moiíiüá y  Hámilladexo, oó^piéstas 
por más de dosoientas^ persoáas, de to­
das las cIsseS'SoéíáléS y que represen­
tan las fuerzas Vivas m^s -impcsctíS*tes 
de aquellas localidades, vinieron a ,Má­
laga, para hacer presento su 
protesta ante el Gobernador civil de la 
trovincia, slgnifícáridúle, pata que lo
...........^
p«
haga saberLaBl al ministro, que é ^ u e -  
blo autequot^ano no está dispuesiPiiJl® 
modo alguno, a tolerar el a^jjrppellq jy 
la iieg&Udad que con él se h© cometiído 
en aquellas altas esferas del poder, pa­
ra burlar la yoluntud dol pueblo’y 
favpreoey in tere^s cactqu,ílea dé los 
ctiales el Gobierno actual ¿rpm^rié épE 
castigo y azote. ^
Y oQiisie que todo esto , lo dicéa, y
• ", -  - / « ; « A H a ^ a ------- _
AbpncW y PK ]̂ t̂ri ]̂'Mfte)i  ̂ de cal 18i20 para la prósdmi, idemb!raf
«9ngára|ím de .riqueza.  ̂  ̂ , í '- r '
ISepósito en Málagai Calle, de Cuai*tel^S| núm. 28 
PáPa In form es y p r e c ie s i d lr ló lroe  a  la sHreóblómi
a L H Ó O S I Q A  1 : 2 #  1 8 .  -  8 i r a N A D á
Í)uede áfécl:ár, é  nosotros; vamos a te- egtéí-pi‘qtésíés?léB. hacei^elé^^ 
efoñeár á  Trbtshy», y  en la noche del:T̂Í __% . A r\3 i  de Diciembre a l.° de Enero, entre­
gáronse á t á l  fiesta y  armaron tal al 
Doroto en el hotel, que, én éfecto, tuvo 
que intervenir uno de los secretarios 
de Trotsky, para qu© cesase el escán­
dalo.
Los alem anes, lejos.de mostrarse de­
cididos a pümpíir la misión que les ha  
llegado a Petrogrado, parecen más 
bien dispuestos á  interesarse única­
m ente por ios restaurants. En uno de 
éstos, conocido por la Moyka, gastaron 
en la cena del día 5 la friolera de seis­
cientos francos.
En cambio, si encuentran natisfec- 
ción para sus estómagos, en todas par­
tes halaban desairés para su orgullo. 
P n  uno de los establecimientos más 
principales peneírároh dos de los de­
legados vestidos' de paisaiio y  pidie­
ron  el desayuno. Inmédiatamenté y  
sin  preocuparse de que había aUf otras 
m uchas personas, comenzaron a dis­
cutir en a ’emáa y  en alta voz, y  produ­
jeron tal escá-tdalo que el gerente del 
«stabIecimie.atQ..áe yiÓ,.obligada a diri- 
í ir s s  a e 'lo sy  deciriés,; en el tono hiás 
enérgico:
de úrdep, ^ m b  spn,,io4fi 
que fo ^ a h  la  coq»ísíóh anfequérapa 
y  d© los^io^qa puéblqs, que ayer visitó 
nuestra RedacbiÓn pRrainíprmé^^P® 4® 
lea geatipnes^qnejeaU realiza^ y re ­
cabar eí époyó de fa  prens9,'^,a ña do 
que npprevalezÓa la injusticia qpe ha
cometido e  ̂ Gphi^qcv
D e a U E  M A ; Q R i nLapériiáM
8\tO de corfar hués|ro cómerólo 
Oanariesj’ Rio do Óra y* ppserioneb de, |
Gpiqea, ya qpe aqu^U inteioept|i 4»i 
ruta, a esos. lómtbHo* .y!, tmiíga ‘a .un, 
icodeo eiioi*mé,̂  ̂ño fnéfapir de 1.2G0 iU -  
Úas áe hayegajiibá. ' " ■
' iSatíidp ésto, qüe ya déWá haber mp-»l 
ti vado aiguüa geslaón d e í'^ o b íér^  en 
defensa de los interesas éspañoles; ¿có­
mo asoiuSrarnos dél "sobreprecio* que,
"yá a recaer Ihbre los prpdtíctos do. Guif
^éa, óatíao, cafó, algodón, ete.f Y , cíómo^ ^
maravillarnos tempooo de q u e la g r a -^
vlsima crii^  Oáimria sé om ' - . ^
coa el encarécimfénto que 'oso coBtosí-í f 
simo rodeo impone a la navegación? |
Las oOBSoouencUs que e? e§ r̂eoha?  ̂|  
miento deFhiÓquéb Bñtaaria o puesto 
»? España origioará fataimfentej^Ufi dififf |  
culUdes qup va a producir parada ,v l i |  f  
y e l  comefoiq^de Danariae, Rio de Oj¡r̂  
y Guto^jíbieacmereOe que oiortcui aqi* 
niatl:ija-depongan sus «filias» extremo*- 
Jias y  qu%fij Gobierna; se preocupe más 
.¿©nuestros interaaesíw ; r r " ?
Yaoofclúiíáaraída^Suñciepte oarestift  ̂|  
asBOfaez eb b loqueo^ iía  %ue 
mos de brazos ante uva medida como 
Ikiadoptada poriAJtemáni»,.,po? k  cual 
se nos arrebata el íderoobo JegítimQ a 
!íí^uu^Í0gi;n^« pWt**0s
tTj.1
r ' " déíiaflanat-^Ban Maféetó.
: .JubO#ptóm-hey.---EnfSan*Jíffilfe( 
? -Parai^i^Xi»»—Enddeni. -
 ̂.RliiillklWWI llÍL.1„il III li- j i i i rigwifel
Gran prctriio y Medalla , de Oro en la e;Xpô ición' de QpNQYA
Fabricante, E). Jüliáq
óonoejaies comerciantes á las sesiones 
del Ayunfam iéate, oOn la amenaza do 
inélhirioé %n las Itótas négras, y p íd ^ k  
í revocdcióa del exícuator de dicho 
agento para evitar las ingérei^ia^^ éx- 
i tranjeraa^n la  política Ideál- terraqo- 
- nense.I Dada la desfachatez con que há fór- 
í muladó la deaúnclá, loia itigénUós tia- 
I brán czeido seguro que s© trata de una 
I intromisión onerosa. Pero para los que 
I estén enterados de ¡a verdadera rezón 
I de esta acusaciÓD,Tan Eudaébómo te- I meraria, jo ocurrido no éó riño une 
fc^ üeba qué añádíc jas raútehás 
|•'ixi6t8ííd é  la perfidiá etm que Ies get- 
I manófiios ;|^rooecbn. j^^rqúo eso de 
I la maniobra reg íw llíe ta  uo es más que 
I Un ardid para disimular Una vesgánza. 
I Y esto lo sabe todo Tarragona. En l a |  
|.|@Sfidas; ©lecoiones " de oonoejales, se 
I unieron las diferentes fiacciones padíti- 
i ca contra el partido oouservadoc lipcal, 
I sin que ©1 señor M«relói agente oonsu- 
I lar VancéafV^vkra parte ni arte en la 
I coalición. Abora, <^n Vistas a la próxi- 
I ma lñcHa para diputados a Cortee, e l 
I señor Vooiana quería consolidar en el 
cargo al alcélde interino al señor Prat, y 
como el tinglado se desbarató, s© re­
vuelvo aizadamepte, haciendo blaríoo< 
de BU despecho al Cónsul francés, más 
que como venganza directa, como re-
4̂ • 




do en toda ja prénBa,=< (fftriUlado- pOr ol 
Presidente del OóttgfeSo) un telegrama 
eó que se protéats- contra la ̂  supuesta 
ceaeciófi del déúsul G^neraí do^ráUeia 
en Tarragoaa^ a quieU «Uacusa de-que­
rer eViíár que ^en la óénstituc!óV;M  
Municipio d© ja ©Hada capitel fuéra
tiendo en esa lengua, v^váüse a otra Cónsul impide la «sistenbia de tres 1 3 -
parte a  tomar eVd^sayuuo.»
E l mismo piros dps oficiales a’e- 
con llamativos üuífórmes y He- 
jioS de coíidécóVacionés^ entraron a la 
hora del te en un hotel próximo a la 
Prespectiva Newsky. La concurreneia 
era tan numerosa como elej^ante y dis­
tinguida. Apeósas se  sentaron ios ale­
m anes, cuamtpa oficiales rasoS había 
a ’Ií se levantaron y  saUefon. D iez mi- 
p u tos más tarde Ja sala estaba com­
pletam ente desierta.
Ún desprecio- parecido tuvieron que 
soportar también varios'oficia les  ále- 
inánes y  austríacos en uno de las cafés  
m ás frecuentados’de Peirogrado.
En un restauraat de clientela aristo­
crática,; Lentraron los alémahe:?, como 
d e cosrumbre de uniforme. Inmediata- 
imente se pararon tedas las conversa­
ción es, reiiiandQ: un s i’ encio absp uto 
en.ej salón; p g  rppeiite, ja  prquQSía 
comen Xó’ á tbéa'r .éL Máréehésá» y  a
Í )esaÉ dé qué él himno de Rouget de 
Tslé ha sido desterrado hace tiempo 
por IdS Ebehevikis, el efecto fué iome- 
qiato. Estálló uña ovación impónerite 
y  los oficiales de Guillermo JJ. bajaron 
la  cabeza y  se eclipsaran rápidamente.
Como estos incidentes ha referido 
ctros muchos ?a prensa. ¿Qué significa 
esta  actitud de la población de Petro- 
g<ado fí ente a los oficiales alemanes 
y  austríacos? No es difícil deducirlo. .
A n g e l  T o l e d o ,
Diaz-Güemes,(But’g@hs)J 
quien élabpra también 
jáis íitoíiilááásM ARLAS 
r e g i s t r a d a s  dé
pastillas para lujar cal­
zado y' correaje SUGE- 
SOR DE DOMIN-, 
GÜEZ-Vitoria <rEl Hue-r 
yp» V.«Numancia» como 
igualmént€ 1̂ cconómi- 
c© Encáustico «Fast5 
Géra Boro» siendo ade-̂  
más almacenista de toda 
clase de Materias primas 
para el ramo de cerería
blanqueador de’ ceras en gran
l: §al
Gllk«iBlÉÍlFtÉ^itaé. i''álfrete ñodr̂ ezf
%iamédd 28 -  -
' Deúúsitoi^Gttífdiafdf teáñfe ffi 1 12
Puntos;de venta 'en Málaga: S turnino Domínguez, ;̂ c Nueví
fo; Hijos dé 'AhtÓñid GhaifÓn, Cisneros 55 (progüeria.) ;
r lc ^u
. .gí o tvv ívííM- rC
E L á m
j R k v lm  d e  l a
d é l  6 i ü i  p ú i b l i é d:r ■, - V" ■ 'i -i' u' ■ ' :".
^ , La p o m p a^ ’ ñel Gas; pone en cpnooi|tíente 
||(Bjbs>éfípre9 prppietajrióB.e m 
en onyoB pisos seénonóñtren msl&ladás taberna 
propiedad de dioha Qteipáñía, no sé dejen Sor- 
psr^ntó  i^enal a te 
de, üem  |ue soq 
ópéíariós ttv la nuíiriai te  K® í .̂deBínou- 
tar y retírár íaSos y iaáténS deteBtálaéíóñes de 
gas. Los quftí8(|[l© MgfOí te J te  deberá exigir- 
te oor^e^oñdieHte..aatorizaeióu de laOom- 
ptóte para fóder idénMbár te  personalidad 
ocmio de te jnteeaaií^LA DIBEO-
Bañes Hipotecario de España
Préstamos amortizablos al 5 por 
riente de interés ̂ kiiuahC
Este Estáb'lecimiénto^ hace a  ÍQS, 
propietarios de fihpás rjlsticás y urbá- 
hás, prestamos ‘ éa ' metálicp reémbol- 
sables'por' anualidades csflcuíadas de 
manera que el capital reteíbido quede 
amortizado en un periodo dé einco a. 
dncuejitá aftos a voluntad del- peticio- 
uario,
j^ara más ggtege4ent.es, dirigirse al
l a s  c i h t j o  p a r t e s  i n u n d o  j p p r q q o  t ó n i -  
'  f t ó a ] % u c t e ^  j á s ^ r ^ f l i t í ó h e s  y  a b r e  e l  á p é l i t ó ,  c u r a n d o  i t e  m o M Ú a s  d e l
'*■" @4̂ /'̂ Timos
?s e/j
el dolor de ostójr^
*ktú.msgfi. m . Es





I {nacías - d e f 30, lÜlá¡0R!0.
'‘s6 rer:?:ton Tolfetcl̂ áf{[ufén - >.CÍ
tmm.
fie vende en Madrid.—Faena del fio! I ly  18. 
Granada.—Aeeras del Gasino 18.
't;: -LíbHrk® Ü9. Ib .
prssalia política con que herir loa sen- |  j^epr^íitáñte an M y  su provin 
s aíiadófilos de republicanos, |  riá, don jÉfnriqüe Cástañí ‘■fámisoioa
y re^ontlistas.
Na es la primera vez que este ocu­
rré, S’empré que los séonaces de! ido-
aSt eda. Galle del 




Bociádad Obrera de Alozaina.
Jun ta  Directiva, pata  191^ ' 
Presideiito^'Don Jtian Btevo Sepúl- 
■veda. '■
Vióepreaidenfe: Don José G ^ e z  
Chrves.
T^OfceroP Don' ]?tenelaeó’Bravo Me­
rino, ■
GShtífddr: Don Fíancisco’ Bermñdez 
BMvo.




 ̂̂ Ofpal ^ n  Joan .
Vocal Don Jóió' 
iniéñto.
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8 a  ip a ía
Abtertá’de oo i.ofi h- :* y de
hateé de la
, !^n la Bibiíoteéa^bJIte , dé Ía,So|^é<^  ̂
Económica de Amigés del h 
consultadas durajité^él'taes 
últime, las siguientes‘ob{;a^’:;^ , ,¿
Teología, 6; Jurisprudeftj^i^fe' G 
y Artes, 86; Bellas letras^
Enciclopedia y periódiCó
El juez de insh^Gción 
Santo Domingo csINí é,3uan>Ma^
,Cortés, para que se constituya en 
El mismo juez, a la herencia yaceii 
don Federico Páez Jaramiilo, para »  
éacíón.̂ de sentencia.. >.<
El díá ' 5̂ del actual se venderán eí 
Aduafia dé Torre del Mar 162 kilos de’ 
ma en planchas, a razón de 2 pesetas
El Ayuntamienlé'de P̂ifrtóíVa saca a átt? 
basta el s^riendo dsi^Si îari îirios de 
y medirías en .óQÓ^setas, el de puesti 
públipos en SOO'-yi^df.^atadero enóQÚ 
Sé concede el prâ b/á̂  ¿tez días para 
présenración de propo||c|ones.
Para oir reclamaciones se encuentra 
puestoal público, por el tiempo qtiê  
l^fraina la ley:
Én los da Cuevas.
Beceiro y Arenas iaa' ,'fstas de conééjafí
mayores vóntribuyentes que tíeilSJi
a designar compromisarios para lá w f lj 
cióh de senadores. -
En el de Casarabonela, e| i;.epartimiéht|| 
vecinal para cubrir el déficit Oue resulteM" 
él presupuesto de 1918. ’
En el dé Alhaurín de la Totfé> él repaf^ 
de consumos para el presente año. ^'í j 
En el de Fuengirola la matrícula de iht 
dustrial para el año actual.
Ep el de Almargen, el padrón de edi|» 
cios y solares. . •
Por este Gobierno civil le ha sido comu­
nicado al alcalde de Totalán el acuerdo qc 
la Comisión prevíncial relacionado con lát i 
elecciones a concejales celebradas en aqueii 
pueblo.
Se concede el plazo de diez días a lol;̂  
rectemanlcs para que puedan elevar rep^4| 
se de alzada. \  ' ♦ X
Dejad de adrainisuar Aceite de 
de bacalao, que le*" enfermos y los ' 
atisorven siempre con repugnancia y ( 
les fatiga oofque no lo digieren. Reérap.-  ̂^ 
zadlopo:, el VINO DE QIRARD, qtte'tel 
encuentra en todas las buenas far»<wiai|^i 
agradable al paladar, más activo, facilitaáif| 
formación de los huesos en los niños 
crecimiento delicado, .estiniula el apeí 
activa la fagocitosis. El mejor tónico 
las convalecencias, en la anemia, en la j  
berculosis, en los reumatismos. Exíjase 
marca. A. GIRARD. París. ^
Saoontpra
una biblioteca o estante, de grandes-J^- 
mensiones, para libros. /■
En esta Administración infonliafáh,
Cura el estómago e Iníestinpñ te Elf¿|; 
Estomacal de Saiz de Garios.
_ ' ' ■ ■
Maestro de Molino ;
Para un molino de aceite, se desea ..h'ti' 
maestre acostumbrado a manejar la pteíQ 
hidráulica y que pueda ofrecer referencia, 
de du^os de’molinos donde haya tráhí^l 
jado. Buen salario.
Darán razón en la tienda de «La Marirtaii, 
(Puerta del Mar, 9.)
Curación aegi*ay radical
■ r ..S®" I*?? CIOARILLOSTod. Faim. Sfí. cajlta E S P t U-.-V. .»!>>VIVJIBW,. I'VU-WJ» * • >J)t-LM[ár(VPAJÛÍB
E L I * l É í k ^ « l
jm
^  ^  m  y conservando la tranquilidad como si |  visita'al subsecret^io deOobemación,
M ú  W t t f p I L ^ S  ,* ¿ateente no ejtuviosemos en periodo |  errado el w n «  que carecía de
.«iectoral. , , .
G r a v e M ^ P iJ i»  ;  ̂ I Ya.5e va la opinión convenciendo de
■ ^ { S e w t é w del Gobierno es cier- 
>■ Anteqaera.-En seUal de protesía fta jquelos oandidatos tienen quebus- 
oVía cIrestíadelosvivofes, íW«4iace |  «ue
^nposible te^df, I - del Mi^colés se ocupa- f guna, toda vez que no están reconoci-
liasoflcíalmenteTy todas las peticiones
Contribuye e! "a*gravstniedto’de la |  Interrogado acerca dol , arreglo co
4idd^as«qpe comunicar.
Insistió en su negativa de que so ha­
yan reunido-las -juntas civiles de dtíen- 
S8 pidiendo la destitución del duque de 
Bivona» y añadió ^ue las citadas juntas 
caso de existir, no tenían realidad al-
ontríDuye er rgravatmemo ac la s xuicnvgau^ ■ V T  í̂aIo«
risis la anuladón^de las elecciones, |  mercial con Pfancia,lo ĉonftr>inó,dicien
f 1ÍÍS3 uilUi(UUicuii«7, luu a oa j/rc iuiuiico
I que hiciesen se cons’derarían como in-
]orque resulta no ĥay quién admi 
ilstre.. ( : s- -
j, ¡̂ e teme giielpu.fd3p»5Ufrii â gq p or
ial.“'£'/ compensa!. 1'^ .
3 • F r  © '
* Antequra.—SatlihMmós a los compa 
'erps ̂ é El̂  POPULAR y ice comunica
,do que efectivamente habían dado co­
mienzo las conversaciones ontfé el 
Gobierno y dos comisionados 4ei ffeu" 
eés que se encuentran en Madrid.
dividuaies, del modo que las puede ha­
cer Cualquier ciudadano español.
La huSla
‘ «El ministro de Fomento visitó ayer 
al señor Garda Prieto, dándole cuenta
Cortes, las elecciones rntínt̂ cípales, y 
tejando del Ayuntamiento a las repre- 
' entaeiones de las clases f|briies, in- 
' .ustriales y mercantiles de esta,dudad, 
ñocha s0 reunieron fes fuerzas vivas 
ie la población, acordando enviar hoy 
■ ina comisión compuesta de doscientas ,
' lerspaaiidádéSi'^ ante el i ,¡55̂
[obernadpr, cu 4̂ ^
Áálagar ¿débíáftífóaC: cón fel mdtivb ¿
,ina in^HantéTi»áuifeítaci^^^ ?
ledida, áJl <iue sé adhirieron todoaios | 
i8tabi(¿ei®Íenío d^a ciudad, cerrando ?
]ms^j¿u¿é^--^fíeraldo de Anié<^üera  ̂ |
Mí.'iiiiari*a siib^nsarlasa. |
* Las Paimae.—-Los tripulantes de un ’ 
íasquéro,qué trabajaban cerca de Cabo 
Manco» y que acaba de fondear en , 
áte puerto, refieren que en las cerca-- 
fes de la costa africana vieron un sub- 
larinó alemán, atacando a un vapor 
’ancis que se supone ser él «Amben».
El vapor se defendió a cañonazos y i 
igró desaparecer, favorecido por el | 
iirao, pero al atardecer fué nuevamen- I 
Mttaoado ppr el submarinq  ̂eícual lo 
jhóapique. .
Ignórase la auerté que haya podido ] 
jrrer i® tripuíación. ;;  ̂ !
Al dia siguiente vieron los marineros, 
d pesquero, en el lugar del suceso,
®a buque armado francés."
Apareció Otro vapor de la misma na- 
lonalidad̂  Mando .ñtaé^db por Oí ^u- 
. lergibiei pero a c u ^  en au defensa él 
“ apor ármádo  ̂óBÍ^áhdo al stíb̂  ̂
•.guraergirso»"' ' .'.'.ti.v,.
El dia ít)j M h»Í8mb̂  Sh^ariap sé 
is icercó al costado de la goleta espaíoia 
[ tóbátíó y
- ■eeibienaó- eú cambio pescado.
g Biiq[a»velaslo «
u Santa praiTae^1r«nérife—MWi^ga-
i f  >  ̂bordo dé lâ  gofefe español* 
lewta», éi capitán y veinte ,plufragos del 
|apor d a n é s ^ iÉ iiiM iS ^ ^ ^  saiió 
|é  Dákat que
Se permitirá la exporUcioii d- los |  de haber regresado 4e Asturias el in 
productos Éobmntes d e ia su ecea i# ^  geniero de minas que Juú-..envlado a la 
qé nuestro país, y sñadió que el acue - 1 eyeuga hullera para estudiar el medio 
3 .. ««r rmp nni ar» . |  rápido y pfáctíco de dar salida aI |*;^dúoeión de la h,uife>
I sefiqr Alcalá .Zamora, manifestó ai 
I J’íesideB"É^qüÍ'¿é batí fóíhMó ^sposh 
j cionéé enoamiil^és >s?4 .abastecimientodíá ser la excepción de fe regla, tenien­
do nosotros ei cuidado de daféuder 
nue&t«J8 Intereses yifefe®*- 
Negó el marqués dé Alhucenías que 
exista la petici6n,por parte de las juntas 
civiles,de la dimisión del duque de Bh 
vona de fe dirección de coihunicacio-
de combustible, y que" diariamente po# 
jlíán .setídrse. de las minas asturian^ 
tXiaQvtjOíiéladaftdeeaibón, ,
Bolea «3® Iüaidls>i6l /
Notá del Banco Hispano Americano
Día Vi
Jo, y
se viefj^ Obiig^js^ enib%caoéji los 
botes, IpédánBosé* bo.^o^os|Síí tinos 
álemabeai- '-Vi - ^ '1 -
Estos pO" bi|»i#Effoa-4ú!aedÍatamente 
el b5rqo,; aiuo que 8é 7q|i:té4*?ob con éi, 
pero unja Mófebt  ̂ exgiosi|Mi vista a 
disfeimfe, habé ssapónerquéel«Huída-
:ii|bqáaron el; sejrvido 
pfestadó;a^"|lípfenteg del “ 
por t r a ^ s ^ t f  puerto. ;
Las Palma?.- 
vientes del «J 
muy cérea d é . 
d&8 minas fioti 
la deriva.
loá^aupervi- 
,  , ?íífmbfú»J que 
r:«iaŝ  salvajes vieron 
! camfeM ân a
P a ñ lfe s ta é lH & a
Valeireia<--TSe celebró una áobefbia  ̂
manii^l^cióu’ dé todas laa fü8rz3s*i)1<if 
vas déla c^ital» resultando elfecío tarî
grandioso cbíiíb impÓqériiéV'
PMsidfen oí Ayifertaibiéntó y la Di-- 
putación provincial,en pleno. .
Los manifestantes, qué' baSábait de 
100.000, recorrieron ias calles,gu^an-: 
do el más perfecto o^den.
Ei alcaide pronunció; un discurso, 
diciendo que la fínalidaci dé la manifes­
tación no era oirá que sbiidarisarse 
con la junta de subsistencias  ̂haciendo 
reroetar los acuerdos de dicha entiiad.
El gobernador tamblén,diri¿ió la pa­
labra a las masas, diciéndoles que íu-
Ijfisitai
El señor Merino visitó al jefe del Go­
bierno para exponerle que la tasá de 
carbones, obiigária a las minas modes­
tas de Asturiana paralizar los trabajos. 
Sin novedad 
En Gobernación no había ninguna 
noticia que facilitar a la prensa.
S u s p e n e l d n -
Sin que se puedan precisar las causas, 
ha quedado suspendida, para otro día, 
la audiencia que hoy estaba anunciada 
en palacio.
Entierro
Esta tarde sé efectuó el entierro del 
Presidente de la Academia de la Histo­
ria, padre Fita.
Asistió en representación del rey C el 
manqué? de l¿üreacin.
La concurrencia ¿ra nume<osisima, 
figurando en el cortejo personas de to* 
dásifes dsses sociales. i
También aiistián la casi fptalidad"dé‘ 
ios académicos de;.fe HislOfî *
Cambé on ilaloncia
Noticia? recibidas de Valencia, am- 
piiáfido feá que anoche, tetégrafiamosi 
dicen que al comenzar a hablar el se­
ñor Cambó, lo hizo en catalán, dando 
el público voces de ¡que hábie en cas- 
feelfeno! ¡Viva España! ^
El jefe reglonalista siguió impávido, 
expresándose en catalán;y oo®P érre- 
ciaran^téaipes 4.03 Í0fe vivas y  
los mbéjfe4-íüív^q%^áiraí8e el ci^r 
dof, en medio dé lina éstíuendosa 
silba.
J s s io io  8Íe l o  p r e n s a
Comoél j^to de ía prensa,^«El ínn- 
parcial»,iCoiiicídé ni apreciar trefeen- 
do fracai© que ayer siífrió en' Valéneia 
el seño*Cambó, d clendo que constitu­
ye una notáconsbládótn los vivas "a 
España dados por ios asistentes al mi- 
ÜD,
Esos vivas'^sñade—habrán hecho 
CQmpréñder al señor Cambó el abismo 
que médíá . entfe *U8 ideas y el senti­
miento que aiiirná a los españoles.
En España ocurre que se comprende 
perfeC^méiite qué la iinlón de todas 
sus províhciáS constituye la fuerza, y 
ios españoles qué intenten hablar de 
r?zas,dbndé no háy más que españoles, 
no escuchados.
E l 's W á o r  ;É.I®álá - Z o m o r a  
El miÉíi^O de' Fomento, hablando 
con los periodistas, nos dijo que en 
breve ECétizará. una excursión a fes 
oueness mineras astuíianaa, para eatu- 
dí&r sobre ,el íérreno la producción 
qsrboníféía y con peifecto conocíraien- 
tp> 4̂éC|Usa adoptar ias medidas que 
sean précisas.
Affedió que se h?dlan énóamirio para' 
España doce locomotoras adquiridas 
en tos iEMadóS ptódá compañía
de los fercoeariiliíes dél Norte.
Hablando de c înpañas de algu­
nos p.eriódfeos, esííáiüiándole a que 
detienda de lós esr^^que sp.le hacen, |  
dijó el séfíoy AlcMñ 2|ítió|a: " "
Ya sabía yo qué át Pegar ai mihiéié 
fio,tró|>ezfirL&jc|)U, íní;é êfes, polítlcps e
Francos. . • • * • 
Libras . . * . • *
Interior. . . * . •
Amortlzable 5 por 100 .. 
» Carpidas
» 4 por loo.
Banco H. Americano . .
» de España . . . 
Compañía A. Tabacos . 
Acciones Azucarera . . 
» Preferentes. . 
» Ordinarias. , 
ObiigadonM Azucarera. 
B.E. Río Plata .
B. C. Mexicano.
B. Chile . . .
B. Español Chile












































viesen confianza étt eitife4>ieÉ&0,é | cual l.feduslnAfejLqo^ P̂ ^̂ tendér amf»rg?,r- 
hará cuanto sea tfecesarió para/légrar |  me la vid*, pero lejos de e^to, Ía que 
el abaratamiento dé la  ^ a .  : ̂
Se dieron los ylyaé^ótféígaisstss y 
menudearon ios apfeúsc .̂
La manifestación sé disóiyió picífi
camente, sin.quo hubiera' qu|̂  5;|:jiigpjjj.̂ f 
el más pequeño incidente; ' • ■
O E
.,Madrhl ,14-1918 
Lo^ue diee #1 Fpe8ld©ii|̂ «
El marqués de Alhucemas, hablando 
con Ips periodistas, nos ra?nífeeíó que 
había recibj|lo fe visita del Sabsecreía- 
rio de Qobéfnaclóo» con el que celebró 
una extensa conferencia.
Refiriéndose al problema del carbón, 
dijo el Presidente:
«Ya Ven los ánimos qac litóme el Ce- | 
mismlo de Subsistencias.
Va bien derecho.
Además, todas fes noches conferen­
cia Conmigo, /  aprovecho la ocasión 
para darie una inyección de enéjgía.
Hén comenzado ios trabajos pielitol- 
narpa de fes elecciones, gi«eedaiido el 
^McmQ ||i máé lybsorú^ fiéuffálidád
hacen ea robo8te<^rme y fortalecerme. 
Yo me limito a trabajar.
Mi defensa consiste en refedr^hechos 
coficretoS cualsdó $#fl y mien­
tras tanto se traba jen d 0.;̂ ^
.. Esl. Iiat # i« |p s id e B e la  
Ésta térde visuó al marqués de Ai- 
hucemas vizconde dsÉ̂ ®», para ê nte- 




JEn iatmargen izquierda 4̂ 1, Hosa <̂‘3-
per|amos Con nuestro Géftsfo fuego 
vatto3 deátacamefetos enémlgos que in- 
tenfebaa llegar a huestras lineas en el 
sector de la cota de L'Oie.
Nada importante que señalar en el 
reato deUrente, \ .
A fes átiéve'lfe la ’̂ mañana fué de- 
íéhidó él éX-itei4eaté dp! Éonsijp 
Mr. GailiaüX) siéndó^onducidofe la |i«- 
sión de Le Sante,
áe dice que la detención ha obedeci­
do a que en un :r|gÍ9tro verificad^ en 
Florencia, en el domicilio de un sir­
viente de madarne CaiUaux, fuéron én- 
Gofitrados documentos imporí^atísimos 
y una.crecida cantidad en .nÍéíáiico.i 
Según parece, los docuinentos cóm- 
prometen gravísimamente a C4i'Í3û » 
pues constituyen una apíastanté prueba 
de sti Gomplicidad en elaBnníQ¿del es­
pionaje. ^
La orden dé detención la. firma el ca­
pitán Boucharíón, y la captura se llevó 
a efecto sin que se registrara ningún 
incidente.
Gaillaux protestó en los primeros 
momeíitos de la detención,que conside­
raba como una aruiírarlaáad, resignán­
dose cuando se convenció de que eran 
inútiles sus preíestas.
Antes de abandonar su domid !o 
pretendió hablar á ¿oías Cón su espO;- 
sa, no permitiéndosele.
"■̂■-La' h<̂ iCi&"d© ia d^eúCiÓnsídá «GSl- 
ifeus ha producido en París grandísima 
imprqsióní' úédieímdo 4a prénsa a este 
asunto extonSss lMormacfohes.
■ " . ■ becíaPUjpSíMi
El mini8ífq.além|n, en reciente© dc- 
Oiaracío f̂ g,ha maniféSíado qu  ̂ nin­
gún G^golmbieseñ ios alemanes incu­
rrido en i3 candidez de aceptar un *r- 
ffiisuclp exíeKBivo a la campaña dejos 
submarinos.
O© Lsféss
' " ISelaia acadénsBca
PpopostpllSn slippáitloa i
El diputado italiano AgneíU propuso j 
la idea, que es acogida con dmpaíia 
por la prensa, de que se acepte fev^h- 
cíón de muchos prisioneros tchecos, de 
formar un cuerpo de combate aMado ¿ 
de las tropas italianas, para luchar por  ̂
su independencia nacional, . |liiauSu?‘acl6n I 
El ministro de Instrucción pública, ! 
señor Pererineha inaugurado el año ■, 
scadéraico en la univérsídad de Pa- ■ 
dua, y e¡ año jurídico, en TBfit'cia, ,1o | 
cual demuestra ia calma qué reina en |  
ambas ciudades. ; i
SlQiteEm los Infundio* ^
, La"prensa italiana reproduce las és-1 
túpidas y falsas afírihaclones de la |  
¿Muenehensr Nachrichten», de Zarich, |  
én donde se describe fSntásticamsnte ia ' 
situación interna de Italia.
* Las embajadas aliadas—dice—están 
protegidas por cordones de soldados; 
Sonnluo, ministro dé Megocios Extran- 
jaros, para ir al Consejo o al despacho 
con el rey necesita ser escoltado por 
las tropas.
Tales absurdos demuestran los ex­
tremos a qué llegan ios engañadores f 
del pueblo alemán, y son tanto más de 
notar aboia que diariamente los pro­
pulsores de la guerra y los aliados re­
cogen cotidianas muestras de la sim­
patía popular.
Homensjo
Las más salientes notabilidades del 
Estado tomarán parte, mañana Martes, 
en la ceremonia que se ha de celebrar 
en Campidpglio, en honor de los Esta- 
dosíUnidos. " . z
Además del sabio Marconi, hablará 
Nitti, ministro del Tesoro.
Botas patPtétloas
iHa sido instituida «na escuela postal 
reservada a los mutifedos de la guerra.
Se ve con estas medidas que el Glo- 
bierno quiere corresponder dignamen­
te al entusiasmo manifestado por eaíos 
mutilados que tantas muestras hfm da­
do dé su amor a la patria.
Continuamente siguen llegando pe­
ticiones para dirigirse de nuevo al fren­
te, cuya-presencia y los servicios, de 
asisténcia a que se Íes dedica contri­
buirán a mantonec vivo el admirable 
espíritu deí ejército. j j ,
La reina madre ha inaugurado un 
nuevo curso dé enf^rméraa voluntarias 
EÍ ministerio de Gbrás públicas ha 
hecho un preventivo de cinco millones 
de bonifícaeiones agrarias para el co- 
rfléníeañó.
./  ■. . G e  L o « d í« e »  ' j ' '
'OfiolRi
Rechazamos mediante el fuego de 
nuestra infantería y ametraiiadoma un 
golpe dé; mano enemigo ejecutado ai 
éété de Monchy y favorecido por vio- 
iMitó cañoneo.
 ̂ " îgue, la gran actividad de fe artille- 
alemana ai esté de Iprés.
Ei tiempo variable, nubloso y con 
feertes ráfagas j e  úi5« ha dificultado 
la? operaciones de aviación, 
é A^pessr de ello ■ nuestias escuadrillas 
han seguido bómbardeapdo ios campa- 
m^tos^eííemigds y atnetráiisndo a las 
Itopas teutonas que ocupaban las trln- 
¿hm s. - , .
Nuestros aparatos regresaron indem- 
héSj excepto dos de etios,, de ios que so 
ignora el paradero,
'.v- Huélgns
>'DÍcéu.dé Bógolá que han estaUádo 
V âlontás huéigas en .Nueva Gartsgená 
sydtiips contornos de aquella república 
bebiendo declarado «1 ngohiemo toda 
ia nación en estado de guerra.
Hidiátéínfe áspní^afe 
Bi corresponsal en Madrid de un pe­
riódico ing!é# tóiégrafiU dfeietl<to que 
tos pjbrerós dé Alméríá hin teehszado 
'iá dáVida de tiOÓ los hizo el
embajador de Alémáhfe éhiSspáfia.
.' El periódico; dice que. esto demiiestrá 
ía hidalguía de los españoles.
Epidemia
Noticias récídidas'dé%^  ̂ di- 
iCen que se ha declAiudti úna terrible 
epidemia dé peste bubónica en Ghuang 
Sha. .. -.v;..; V:  ̂  ̂ - , ■
La enfermedad hace igrsudés estra­
gos entre los indígenas*. : ■
'extranjera’-'hd ^dido ai 
tíótiefUéd^r chinó qifé ór^eue medidas 
dé’ pirécauciÓU para eVifeV él éóñtágío, 
p^é.r copségulcio4 “ fe citada au-
n^bfeñ JÚ>han régí^rado numeró
s?i8;defanciones brigin^díis por fe psr- 
te;rU^íóude China, <«ni-n?Zjindo pfo- 
lasgáMe-altodo el antiguo iraiperio;
Los módicos no :Uo.; rcpO’TO a asis­
tir a tanto atacado,^sieítuo vigifeáí?:!- 
mosj i^ # a e  tiene la sospecha: de que
periódico «El Biluvlo», por un Articulo 
titulado «Los primeros chispazos.»
P p o p ^  g a n d ía
Barceiona.—Las sociedades católicas 
sé proponen hacer una activa propa­
ganda electoral y religiosa,
S S a s i i f e s t a e i é n
Barcelona.—Dicen de SabadeMíque 
hoy se formó una manifestación mbi®" 
nina, pidiéndose la baja de las subsis­
tencias.
Las manifestantes apedrearon lo? 
éstabkcimientos y saquearon las tien-
4ñS, interviniendo ia poticia, ia cua. di-
soivió losi grupos.
H Bi®r i i t a l i  d a d e s
Barcelona,—Ésta mañaHa grupos de 
mu jefes obligaron a las empleadas en 
las fábricas a que fueran al paro.
Los grupos de mujeréS obligaron a 
cerrar tcdcfó los establecimientos. ̂
Hoy como ayer, ei público hacia co­
la en los despachos de carbón, agotán­
dose las existencias antes de medio 
día.  ̂ ^
Se dice que por falta de energía eléc­
trica tendrán que CBrrar muchas fábri­
cas, loque vendría a empeorar la si­
tuación.
if lu je s» e o  h e r i d a s
Barceíona.—A úUimn hora de la no­
che aparecían en los partes del gobier­
no civil que habían resultado heridas 
SOmüjeréí.
(H de la R).—A pesar de cuanta* lía- 
madas hicimos al redactor de esta 
Agencia en Msdrid para que nos ada­
rase dónde y por qué hábían sido he • 
ridas estas mujeres, no pudimos obte­
ner contestación satisfactoria, dicién- 
donos qtie no podía ser más explícito.
Las Palmas.—Ha íiegado el hoto del 
Joaquín Mambrú» que ya «e creía per­
dido, a cuyo bordo vienen 21 Iripuian- 
tes de dicho buque, entré ellos el capí- 
tám
Los infelices hán pásadq grandes su­
frimientos y privaciones, psesentando 
un aspecto deploraba.
P r o y e c t o
Madrid;—El miaístro de Fomento ha 
rémUídü:álde;GraCía y jUsticlf m  pro-
nimotes ie
sión el director de Obras púbjca, , pe 
ro no hemos podido coafinn^rio^
Madríd.-Ascgiím *Ei
her oido cltcir a 
gran confianza, que
alcrédif'o de los 31 millones de marco© 
destmado? por Aieme îa a las «leccio- 
ciones generales espano as, 9 
c5 la prensa iía ip a  yQééí-Hodiqo 
ia de nuestro país, tiene su r>rig- - *
un radiograma interceptado por ía es­
tación de Coiíano.
El radio lo expedia «« submarino 
alemán y fU CGmaadsníe dab* 
do haber eumpliáo fe orden que se le 
transmitiera rsíerente este asuaío. 
^© lusiiéts
Madrld— Segfiu ¡ Í ' S  •
se hsn reunid?
Iss Juntas ciyiíes de defensa, 1*®»̂ ” -’J  
se la enfrevísta a un cambio de impre
siones.
G e s ís o
Madrid.-Hóy ae decía en los 
políticos que en el censo electoral • 
distrito de Vélez Málaga habis dos mu 
vecinos excluidos, por no 
los elementos caciquiles del referido 
distrito Cel que puedan emitir sn voto, 
que habría de ser contrario a los que 
desde hace muchísimo tiempo vienen
usufrucíuándo!©. , ,  , . .
Los sin voto han recurrido al mínfe- 
ífo de Instrucvión, de! que depende e 
lastituto Geográfico y Estadístico, jn- 
diéadole que no se les desposea oe 
sus derechos de ciudadanía.
Eelacionado con esto el señor Ui- 
m r  da !ô  Ríos vistió al ministro de !a 
Gobérnación y se rumorea que para el 
distrito de Vékz se ampliará la fecha 
de las eleciones, con el fin de incluir 
én fes listas elecíorafefii a lo3votaaíe.i 
que tengan derecho a cüo.
T e a t i P ®  C e r v a n t e s
El Viernes 25 déUctual debutará la 
eran compañía de ópera, opereta y zar­
zuela, dirigida por el popuiar maesuo
Penelía. , ,
Está compañía, que es sin ningún
fe uidO ai ae u ei   jusucia i iu- | género de duda !a ®®Í9r y m com- 
yécíO de decreto con el fin dé qué ios  ̂ pieía de cuantat en la acíuaiiaad ex
- - ~ -----dará a conocer todas jas oOiás
í que se han esítosado en Mid-la.
1 Ei éiencó está conitítüida, como ve-
I ráft nuestros lectores por la lista qus a 
i continuación insertamos, por cuanto 
1 de bueno hay en esta género ptQoo- 
minando el beito ’-sexo espiéndida-
montes del Estado sean inscriptos en 
los registros de la propiedad.
. L o  S tsp i* 0 3 iia  .
Madrid.—La Junta de defensa de la 
magistratura psícec qué tiene decidido í
éstaWecér fe Suprema en Valencia. i
V i s i t o  d e  l io e o c iá e S o s  t
Madrid,-Una comisión formada por ; 
suboficiales, brigadas y sargentos, que j 
por pertenécer a ia junta de d fensd |
*” uSá de ía compañía por orden alfa­
bético: ' . ^ADtríces.—'Aiviache Amparo, Uasie- 
líote Luisa, Garda Paquita, Moya
d , las c « s  d. t - p ,  I r ;  S 7 á MindTz
tíos recientemente, 
tro ds la Guerra. I
Ei señor La Cierva dfepéíisóles una |
acogida afectuosisima sa iéftdo ítís co- j
miíionados salisíachísimos de las aten- i 
ciousiS que coa ellos tuvo ei-minisífo, j 
el ciiai lea prometió hacer cuanto eatu- | 
YÍesé ea su mano para que dentro de | 
ias normas de la dísoipUna puedan re- |
ingresar, como tienen solicitado, |
m h r n  io t e r ^ ia a w a d o
Madril—ya .periódico publica la \ 
interviú celebrada pór tióo 4e ?US re- 
dactorea con el exministro señor Alba. |
Méndez Lola, Nachez Carmen, Pozas 
Blanca, Euiz Concha, Sáochez Teresa, 
Silvestre María, VíUa Bncarnscióíi,U?i- 
ve Anita, Roseli PauUaa, Samaniego
^^Actóres.—Aracil Roberto, Boyijosé, 
Cebrián Antonio, Furio Francisco, Gin- 
ílén Alfredo, LIsáóBjas M.^íinez Jua- 
nito, Mauri Vicente, Nadal Julio, Pas­
cual Earique, Ramo© José, Sasíchíz Jo­
sé, Urrutia Ricardo. ^
Veinte señoritas y doaa cabaueros
de coro.í u i .ü uít v-y — ¿acuusu  xri-
i s      . |  Magníficos dacoraáos úe Murie, m  
Dito éste que el carácter de ia ac- I lufrara, Sanchiz Lázaro, Moitó y a í-
tual giínación potiftcá és de gravedad, 
de incoherencia y de contradicción, lo 
que redunda eia perjuicio del país, se­
gún están demostrando ios acontecfe  ̂
miento?, dándose el caso de que desde |
naü. Obras exclusivas de esta Compa­
ñíaÉstrenos.-El gato montés.-Ej amor 
de los amores.—La última espano ad ̂  
La cara dal ministro.—La hfeíori
l^rómiatto^itíos distintÓs sélievé la | jviarcof.—La tierra dé la a!egria.r-Ha- 
dirección del gobierno, é?tándo uno? | j^pg ĵg gmor.—Las rompas csprícno-
Insíitttíó dfi . ....
" ,Tafebió«i
misión dé ffrroYir.f|ós,quí .̂íueron a íp- 
vltaile pata "que affetiefe ái banquete 
anuai de e&íos empleado*-
■  ̂ 'EófepsitSiO: ■■pr»aw© ■
ISé encuentra gFavílimalíehte qhfer 
mo, temiéndose ñn fubesíó desenlacé, 
el general gobsHrnador saiitiar de Segó- 
vfe, señor Feifú.
E x f e n s i é i i  si® g © st? ó is© s  
Se dice que las gestione? comercia- 
.jíS Piue se siguen cpn Ffendfe, es lo 
ipás próbabte qqé se extipndáti' á íngfe- 
térra y a [^.Estados Úiíido^.,,
;: .;'Lo ;G oh© raf90oléii 
Lite hiciera una nueva
La academia francesa elegirá para |  ¿jgtaatrie «vadirsa.
qus ocupe im sillón en 1a docta casa a |  Lds hiédicos, más que hombres son 
b  rema de Rnmanis. |  y^di^éiroS piisionerbs df ios chinos.
G e  Pe|ifO §a*ffliSo
: / FSî al »aB8g«»iOirí«o
La Asamblea mahoméíana de Khex-
1- seod terminó de una manera san­
grienta.
Los partidarios maximafistas y los 
del otro bando vinieron a las menos, 




Se conéede gian importancia en Ita­
lia a 1* sesión del Consejó ihteraiiadc 
de guerra que se ha de celebrar en Pa­
rís dentro de esta semasá.
Eii dícb.̂  jroumóíi se CDScrstará 
progmma único,’y especlficaránse, una 
vez más, los fiérechos de .̂ cadá aliado.
Ijlllaioi despaciiüs
.: I é í i t o o io o . .
dentro dei gabinete 
de él.
El señor Alba afirma que ía cacarea­
da neutralidad del gobierno en materia 
electoral, es una farsa más, pues sabe 
que él encasitiado en estas efeccíones 
será mayor, quizás, que en las ántério-
Actuando dé profeta dtjo que el go-
bierao está en inminente peligro de 
Cfisfe, siendo su c eencia que no, se 
presentará a ía§ Cortea, y caso de 
abrirías, oaerá en cuanto empieco a 
discutirse eí ftiénssje a fe Corona.
El próhídüia que esta p anteado en 
E*08fia. dijo qys cfa de estómago V 4® 
poetas, y q'ie impsra el desbarajuato, 
pfi;tendi£í>do e* Oobierao con la titera- 
.tura dé la «Gsceíñ» acatiar a los „ 
perecen dé hambre y ia? peticiones de | 
Í08 f- ffoviarioá. . i
TeriT'inó diciendo qus él está dfci- |  
dido a p?.o?egiiií su oropsganda  ̂ en I 
provindar-, ?ív’o:e láí-unlos económicos |  
y sociííies. t
©si©|©®0 I
exconesjai señor Niem-1 
bro, quo x-znn res-jnfurti'íoíos c-'n d  | 
también cxooncejalS'.ño/^Gíícia Cor- | 
tés, por cu¿stioíiS8 po'.íUcas. eí.con- | 
író hoy a éste en ia Crdle y tr s n m | 
breve discusión, le sgí^edió propinán-
otros fuera s ĝ g „ todas í«s del repertorio espanot.
Bé abre un abono por qmñce fun­
ciones a los siguientes precios, inclui­
dô ? ioB impüesíog. .
Páícos principales y 
entradas, :i7'5G pesetas-; b ttea  con 
entrada, 2 Id.; palco'i cemos ae 
gundos con seis entiadaft f 4 id., sidas





Si «X2̂  «»
Barceloíia.—Las tropas han cesado 
de estar aonartoladas, aunque todavía 
He nombran fíiértes retenes.
Hoy reComeróti Saá calles grupos de 
mujér^i inténfendo apodera^ss de los 
cárrós qué conducíaii caruón, impi­
diéndolo la policía.
En iá  barriá^a dé Sáú Mártin de 
P/bven?áls fueron apédrendoi los tfan • 
y fes íisüdas, teniendo que iater- 
venk fe fuerza púbíiea para disolver 
|íefr grupos..,'...
V- /V'.' G©SSII3íIOI^ . 
BaíC§lona.^Ha sido denuaciado cL
í'Je una regular paliz'-í, ariinaíouao'^e , ^'>^^,es$*4dsslvSN?r «so cus* fea
Sarda Cortés con el bisíón. ^ E l^ wiî aw*8tfe.-8hfî <aios iril? dlíSdt<̂ ~
Ei arrrdido tuvo necesidad ci-.| 
bir £’SÍ5itTiCia facû fetlVa ea fe casa de |  ||^ |S8pi88®.F
aocorro del disuitc, donde Sd le apre-» — —
ciaron corsíusioíso v maguifemieaíos 
Ei incidente cV̂ do origen a sabro 
sisimos comentaslQs.
Se dice qué enn motivo de ê 'to tu 
ceso hay entablada una cussUón per 




Mar. 7.-MALAGÂ  
Meat«RíQen*os qiíimiíaaBenSs
Madrid.—A primé- ?i hora de ia no- |  «á©eh®»—Feni geeess?, m
che circüiaiDü por Madrid insistentes I amsa'ia ús gsesissi
f d g i b a  ¿UM:ék
Î SSISSSSSSSSS
EL POPULAR M artes  }}  d e  EngBZjfe;
. - ra
■€:# ÍŜ * *
En el tren de las 12 v 35 insrcharon a Ma­
drid, es marqnéá de Urqutja y su herstsano 
políítrro dütt Jo'̂ é Lrio f̂-cb’:'; el coroRel'de 
Estad; Mayor, don. Manuel Moreano, el íx 
dlpu ŝdo a Ocrcea, don José Estrada Estra­
da, don Jorge Orlvcvy cloa Lenís Cando.
A Mf.iízaiiarvSíj don Francisco Rueda Se­
rrano.
A Valencia, don Ciríaco Ru'z Banâ vídes.
A Greijstííí , la safsora de voa Krohn su bs- 
¡iísima hila Marg ísh8. y ?u bella íiei'niana AÜ-
c!e Weisteín.
A Ronda, el ex diputado a Cortes don Lo- 
reriZü Borrego Serna y don Pí ancisco Ruíz, 
fcx-a?ci=l:te de aquella localidad
A Loja, don Ricardo Torres Otero.
En isi irm  del mediodía llegaron de Ma­
drid, don Francisco Slmoneí. don Antonio 
Casaux y la señora doña Concepción Meg 
daieno coa las bellas sjftoritaa Felisa Que- 
vedo Merji y María Isabel González del Va-
M U E f O M  m A H A H T m U m
. — B n —
o  e  c h e s
O POIASs P E H U A U O
f A 0 Q R  j w í i í e r t t l i
l i o t i n ,  29 , b i j L  I l lH t lB
Pida V. la botella de ana dosis del más saaVe PllHORIlTE, en farmacias y  dFogacrías.
■M
Queda sobre Ja mesa el informe del abo- MOOX. 
gado consultor de la Corporación, sobre | A 
la tercería de dominín HpHnririí» ««t- ftAño . ^
Be Roíuiu, don Eugenio García Cabrera. 
De Gasarfiboneía, nuestro '̂stimado amigo 
dou Antonio Oarriisco Guerrero y su distin­
guida esposa dMiq Ptíunna Auríoles de loaRiíícca.
Er. la parroquia de San Juan se h,3. celebra­
do ‘a boda de la bsifa señorita Aurelia de! 
B?ko Martínez ct)n el estimado joven don 
Frímcb ĉo Gps-fsía Nebro, ».p9drir;ados por 
naegjTit r-fíítp̂ íjdo ss'íifsgo v cc*rr e!-| g’io na rio, 
el co..cf.j-a doo Miguel Pn o Rnlz,, padre 
de -o ííOvoe, y fft roíípetebíe s» ñora doña Do- 
lor';.-': Níjbro, madre dai cordrf'y.ente.
Ác.?u:;'í-o?í de tesFgo:sáon Óíprlano Martí­
neẑ  don José üub ro y don Adolfo Rodrí­
guez Rsiído.
De.seaai03 gil nuevo matrimonio todo géne­
ro de venturos
tercerí  e i io deducida por do a 
Araceli Morales Morales, en loa bienes 
muebles embargados pób débitos de con- 
Da Oórdoba, don Francisco Rojas Menén- Jingeníe provincial, a don Salvador Mora-
íes Morales, vecino do Alora.
eí señor
• ^  P^tBÍnguez manifestó que en 
vista de la situación creada por el encare- 
I cimiento de las subsistencias, este organis­
mo,que representa los intereses de Miaga 
y su provincia, preocupándose del actual 
conSicto, debe adoptar un acuerdo enca­
minado a beneficiar a todas las clases so­
ciales, y por el cual-se aliente a las autori­
dades para la adopción de medidas nece­
sarias a conseguir el abaratamiento de los 
artículos de primera necesidad, y en su 
virtud, propone se dirija un telegrama al 
señor Oomisario general de subsistencias 
encaminado a tal fin.
El señor Gómez Olalla abunda en las 
mismas consideraciones, haciendo resaltar 
la situación actual y lo justo de la deman­
da hecha por las clases menesterosas; y la 
Comisión acordó por iináhimidad dirigir 
el siguiente telegrama:
«Comisario general de subsistencias.— 
Madrid.
La Comisión provincial, preocupándose 
de la perturbación producida y de la anor­
malidad creada por el encarecimiento ex­
traordinario de las subsistencias y de la 
razón con que solicitan todas las clases su 
abaratamiento, acordó interesar de V. E. 
otorgue a la Junta provincial las autoriza­
ciones necesarias para que obtener pue­
da este propósito legítimo, conjurándose 
así los conflictos que los psecios excesi­
vos determinan.—El vicepresidente, Enri­
que Calafat».
A  continuación el señor vicepresidente 
dió cuenta de haber fallecido la señora 
ttiadre del diputado provincial don Fernan­
do Guerrero Eguilaz, y propone se haga 
constar en acta el sentimiento de la Corpo
E L  A T L / I S g
marítimo, moderará la elevacióíí-í^ 
hasta el límite que juzgue neces|i 
que el encarecimiento de las mi 
se mantenga dentro de los preci^ 
ministro o tarifas, según los res 
casos.
Compañía anónima española dé~Segaros Marítimos^ de Transportes y de Valores, 
Domicilio social: Calle de Prlm, 5 , - M adrid,-Director Gerente: D, Alberto Marsden,
Esta Compañía tiene constituido en l'a Caja General de Depósitos, para ¡ga­
rantía de sus asegurados en España, en valofes del Estado español, eLüeposíto 
máximo que autoriza la ley. ""
Oñalnm mn Málstgas
Gaifo da S a a ta  M aría, 21  ̂ -  T aíéfúao  3 2 9  
\ G aíagados B oa Luaíío M artín
lUTRUOaiáB pi
Se ha dispuesto que cesen en sij| 
los maestros de talleres y raaest’rás’Jf  ̂
de Ifis escuelas de Industrias, Art^  ̂
dos y de! Hogar profesional de ia
Ha sido Informado favorablemente^ 
Inspección, el expediente de graduar 
ia escuela que dirige el maestro de 
tal don Antonio Alvarsz Aguücra.' ’̂̂M
Contra la graduación de las escuí 
Antequera, ha recurrido el maestrd |̂ 
Gómez Morales.
En unión de sus bellas hijas Paca y Asun­
ción, ha venido de Córdoba la distinguida se­
ñora de ña Matilde viuda de Aguatan.
§
A y s e  encontraba rigo aliviado de la do- 
lencb̂  que sufre, un hennoso niño, hijo de 
nuestro partsculaí amigo don Enrique Sán­
chez T.ouífeña.
Nui siioa votos por que obtenga alivio 1n 
medíuso el pequeño.
§
En unión de su distinguida familia, ha re­
gresado da Cártama nuestro querido amigo 
don Vicente Gómez de Cádiz.§
Después da br<sve estancia en esta, ha re- „ 
gres.^uo Si MontlUa la distinguida esuosa da |  
Ruesíro querido amigo don Francisco Rioboó ^
y su» belies hijas Argeiita y Elisa. |
I  i
En Madrid ha fallecido anteayer el notable
pintor í-íH’f?gueñf>, Garnc
muy sentida entre los ele 
WH'nios culturales, donde era muy querido y 
Sus célebres marinas le habáa 
dado ju.’iío renombre.
Aquí en Málaga también ha producido hon- 
do Dc.̂ ar la muerte del laureado artisíe.
Reciba su desconsolada familia nuestro 
scí-UciQ péís^me.
c rií rnetdelaPeñí?, hablen- I tai desgracia y pasar al domici-
dúo 5̂i muerte nv i . I bo del compañero a darle el pésame, acor­
dándose así por unanimidad.
, De tan buenos resultados, que basta una para 
calmar la tos, mejorar todos los síntomas catarrales 
y molestias de la garganta. En todas las farmacias 
de España, ptas. 1,50.
Exigid, si queréis salvar á vuestros hijllos, 
«El Busto del Niño» en las tapas de las ca­
jas de la DENTICiNA qtié les deis.
Esta es la antigua, la que por sú crédito ha 
sido imitada y falsificada por muchos infa­
mes. Solo se elabora enUa antigua farmacia 
de la calle de San Justo, 5, antes Sacramen­
to, Madrid, y se remite'por correo mandan­
do pesetas 3.
pmhoL csroMmah
€3.© .!OL. 3F*K 3^1.3Sir^3S3 'X >:ef32; '•
Los que padecéis del Estómago, crónicos, desesperados; 
los que no tenéis un momento bueno; los que no podéis co­
mer, ni trabajar, ni vivir, usadla y os curaréis radicalmente.
En todas las farniacias, ptas. 3*50, y de la de Madrid, San 
Justo, 5, antes Sacramento, se remite, por correo.
En unión de su belfa sobrina Atnparito, ha
regresado a Gratíada la distinguida señora 
doña MBria Luisa Lochics esposa del conce­
jal de Rquí l AyuntaruiérJo, don Joŝ é 
nez Cutvf-is-.
§
RedonteíRorite ha f^decldo en SUepouPs, 
el erbarsorreo y vespf-tnbio .«señar don’Jtian 
padre d-*; '<uv?.íros Quf rf.dos emigo-s 
don Ji'ii?? y díTi Atíguŝ ô Barroso Ledesma, 
uots:rios de esj-, IliisLr. CoU?:i!o.
 ̂r.if. nvr.Jc'r't'e de ísr. b-íiid-'doíío c. baUero hü 
sioo nsuv Sí-rst̂ dvi
A ’üs íníírofí'RU'clones de scmilmlosUo que 
t’s*Af5 r: c'bíí ííoo sus díiJ-corsolatios b'jog 
ífcsííüla, uneu nueSírp. de iodo corezóü. y
%i f» ígi^f lí 
de
oro.
dí i Oerníon 
tu fí.rsü&í >,*e ííípor-sfiie’.*! í 
t>cfísíhr>Hf)o d*. Cf'iiv: ¿ •;<'> 
Jo«eíE Do fíiííites GuC‘
;'>■ frstuíos r'f; 
R rijiCíS, don. Ff3ftci>¡co- -Hmé 
AíPonfú Foruández Gómrz.
Lú bode >'ívnjivó í.fccto en 
dfci..vjsee «¡iCUífti.
so ha ver J cído






Bajo la presidencia del señor Galafat Ji­
ménez y con asistencia de los vocales que 
la iníegrsn, se reunió ayer la Comisión 
provincia.
Es leída y aprobada el acta de la sesión 
anterior.
Bajo la presidencia de don Bernardo Ro­
dríguez, dió comienzo anteayer, a las tres de 
la tarde, la sesión que préviamente tenían 
anunciada.
. Por el secretarlo dlóse lectura a diversas 
Jímé*  ̂ actas que fueron aprobadas.
I La presidencia lee un oficio de la Cámara 
t de Comercio, en el que dice que recomienda 
a los jefes atienda a la demanda de los depen­
dientes,
Dlóse cuenta de la entrevLta celebrada 
con las delegaciones obreras sobre el apoyo 
que puedan prestar, en caso de que los 
dependientes vsyán a la hte'ga.
Los delegados obreros es ín dlspuertos a 
prestar apoyo moral y material.
Aderfiás, acuérdase contestar a los jefes 
stbíO la cuantía de lo que cedan, 
f  Sobre3 esto se abre discusión, 
f Uv! socio se opone, y estima que debe 
í aguardarse a lo que contesten las organiza­
ciones obreras, puesto que en toíalldad és 
tííS no concurrieron a la reunión a que se le» 
. invitara
El presídííníe hace mención de las gest'O- 
; nes que ha hecho en pro deí asunto.
3 La cuestión es el planteemiento de la pe- 
I Felón.
I Vatios socios se expresan en diversos tér- 
I minos.
I La presidencia abriga dudas de que la Áso- 
I dación esté capacitada para entablar la 
I huelga.
i  Oonceptóa comó novedad que la Asoda- 
I ción fuera a la huelga,falta de educación so- 
I deíaria,
I  ̂Analiza el apoyo que le prestan las orga- 
I  nfzaciones obreras, el cual es son efectivo; 
I pero duda que los dependientes secunden tal 
 ̂ actitud.
i  Defiende a la directiva de Jas censuras que
sus gestiones en pro de las pretensiones que 
tienen planteadas.
Seguidamente se dió cuenta del estado ad­
ministrativo a la Asociación, cuyos resulta­
dos fuerdñ prósperos en orden interior de 
organización.
Seguidamente ia Asamblea, en ctimplfralen* 
to de sus estatutos procede al nombramiento 
de la directiva, siendo reelegidos iOsseñores 
que actuaron en la del año anterior.
Después se despacharon otro» asuntos yne 
levantó la sesión, a las cinco y media de la 
tarde.
**>!«
Eli concreto: la Idea de la huelga ha sido 
aplezadía hasta tanto no se agoten todos eque- 
Los extremos que se consideren precisos pa­
ra lanzarse a un acto que es de spraa impor­
tancia.
Sin emb.irgo. los, reunidos estimaron la ne­
cesidad de confcrethr úna determínadón.
Compañía Vinícola del Norte de España
B í  B A  O — H A B G0 A 8 A F U H D A O A  EH 1 8 7 0
jPrsmiadajm varias exposieionsfi. 
1900 y l̂ arî osa de 19C8.
-0*
ültiroamentie eon el ORAN FBBMIO es la de F-ris de
ú m  Ü A ^ i<
Por diferentes conceptos 1ngreaar| 
4R ests tesorería de HadendaV # |  
pesetas.
, Ayer constituyó en la'Tesorerfa^ii 
Afl un depósito de 15 pesetas don f  
óftiz Serna!, por el 10 por ciento; ^ 
basta de aprovechamiento de fi ' 
monte denominado «^Sierra gor^í 
propios de Monda.
La Administración de Opntribuül 
aprobado para el año actual las ; 
de subsidio industrial, de los puebj 
chez, Cómpeta y Oanillás de AJbaí
El ingeniero jefe de montes ,c(É 
señor Delegado de Hacienda 
aprobada y adjudicada la subasta;^  
charoiento de pastos de los raonr " 
nados «Pureza» y Mal donado», 
píos del pueblo de Monda, a favt 
José Rivera Aguado,
La Dirección general de la Deudl 
pasivas ha concedidó las siguiente 
nes: ' - a-s
Doña María de los Milagros Or 
chez, viuda dei capitán don Oipriajl(| 
Molina, 625 pesetas.
Doña María de los Dolores Ugartc 
viuda del teniente coronel don Kafti 
Madueño, 1.250 pesetas.
Doña María de la Concepción Se| 
viuda dél teniente coronel don José^ 
Berna!, 1.250 pesetas.
Por el ministerio de la Guerra 
acordado» los siguientes retiros:
Don Adolfo Rando Román, sargeht^ 
guardia civil, 100 pesetas.
■ j?^n Isidoro González Herrera, 
debanaú d® Infanteria, 120 pésetes.
Arsenfó Mí.teraálá Vela; gúúrdiá  ̂
33̂ 02 pesetas. ; . , ,  >
Vicente Bazán Marn»:5*í^íirabinejp[v 
pesetas.^ ^ ^
Ayer fúé pagada, pófc diferentes 
ceptos, en la Tesorería de Hacienda,., 
de 17 684'85 pesetas.
\Wvi;-z 
y, doíí
Se sancionan los siguientes informes: |  se le han dirigido y estima que ha cumplido 
Sobre declaración de responsabilidad f deber.
personal de varios Ayuntamientos de la 
provincia, por üébiíos de contingente del 
ano 1917.
Sobre solicitad de María Teresa Jesús 
Josefa de la ,S, T. Ruiz, interesando autori­
zación, pato cQntraer maírimonio con Ra­
fael García Télis'?.
Oficixo del señor Presidente de ia Corpo- 
rreicn que continué don Antonio He­
rí era Muñoz, en el cargo de agente espe­
ciad para !a recaudación del contingente 
en periodo ejecutivo.
Sobre sanción de ingreso en el Manico­
mio provincial de los alienados Plácida 
Silva Gómez y Carlos Oliva Medina.
Pasa nuevamente n Cont duria un es- 
esento Ucl señor inspector provincial de 
Sanidad, para que se le abonen las 250 pe­
setas consuínadas en presupuesto para sus 
g ’doá ck vijcá en servicios, a la provin-
ClSif
^cincló.nanse el ingreso en el Monico- 
mio provincictl, dei alienado Francisco 
feruáiidez López, y proponiendo se re­
nuncie a mostrarse parte en la causa que 
se instruye sob.^e falsedad y coacciones 
contra el exalcalík dei Ayuntamiento de i 
Oaudn, dou Antonio de Molina Fernán­
dez.
.Queda sobre la mesa un oficio del abo- 
g.ado consultor de la Corporación, ? emi­
tiendo ccpvA de eserit prescuíadp en la 
terceiírt de dor<.inio d;‘dicida p r dea Luís 
Gómez Lo ;í, .cont.o? esta excelentísima Di­
putación y don Migue- Luna Campos, y 
copia autorizada déla providencia recaída 
en el mismo.
Se aprueba el presupuesto formulado 
por el señor arquitesío provincial para ha­
cer reparaciones necesarias en la oficina 
de Beneficencia, con motivo de la3 filtra­
ciones que allí existen.
Se accede a la solicitud de doña María 
de la Asunción Donaire, para que se le 
nombre en la plaza vacante de profesora 
de pian® de la Casa de Misericordia.
A petición del señor Gómez 01allr;,que- 
da sobre la mesa un efici del señor arqui- 
testo provincial, presupuestando las obras 
más iiKjispeasablea que deben llevarse a 
cabo e¡T la Plaza de Toros.
Se aprueba la distribución de fondos 
para el mes de Enere actual.
Propone, por último, que se dirija otra 
nueva comunicación a la Cámara de Comer­
cio, sobre ei particular que se ventila.
El señor Cuadros elogia el discurso de la 
presidencia.
Ei señor Oueva», habla combatiendo todo 
cuanto en el aspecto droctrlna! ha expuesto 
la presidencia.
Estima que lo más viable son los tempera­
mentos enérgicos.
Acusó a la Asajrbka de cobardía.
Dice que las organiza clones obreras pres­
tan el apoyo debido y se extraña que la Aso­
ciación no se muestre propicia a secundar 
ese apoyo
La presidencia aclara que sólo una entidad 
obrera ha mostrado su conformidad.
E{ señor Medina dice que le inspira poca 
coiifianza la heterogenidad del contenido de 
que se compone la Asamblea.
Califica de poco acostumbrada esta actúa 
ción. en orden a la huelga de los dependien­
tes de Comercio.
Pone de relieve el atranco en que se en­
cuentra ia Asociación, al no equipararse al 
conch rto societario.
Dice que para esto mejor es que los socios 
se retiren a sus cesas al no cumplen e! deber 
para que fa A.'«ocGción ae creó.
Conceptúa ia hueíga de gran Importancia, 
para lo que pretenden los dependientes,
Un caso de dccíarr ción de huelga, dice que 
los individuo» qus se comprometan a ello, 
d ben de hacer dedaraclón jurada dtl cumpli­
miento de su di ber
Analiza la categoría de la dependencia en 
orden a los sueldo» que perciba.
Se ocupe de la carestía de las subsistencias, 
y conceptúa que los sueldos que se diafrutan 
en la actualidad, son irrisorios frente a les 
necesidades que precisaí cubrir.
Lr.s dependientes de comercio—dice—son 
e! factor principal en este movimiento; y de- 
ckráse partidario de la huelga general.
üim estruendosa ovación acoje los últimos 
párrafos, dándose vivas al señor Medina, 
por lo fogoso y enérgico de su peroración.
El señor ¡Hedina reanuda su discuso y ma­
nifiesta que a la Asociación debe dársele ca­
rácter societario, dadas las corrientes moder­
nas que aconsejan esta medida, (áplausas).
El señor Infantes aclara, como directivo, 
las gestiones realizadas cerca de las organi­
zaciones obreras.
El señor Medina, hace algunas Indicacio­
nes.
La presidencia elogia el discurso pronun­
ciado ^or el señor M -dlna.
« El señor Rodríguez recaba de la Asam­
blea un voto de confianza para proseguir
Coprupeióii de ménoi*e8
El banquillo de la Sala primera fué ayer 
ocupado por Juan Ladrón do Guevara, 
Carmen Jiménez Muñoz y Luisa Martín 
Gubarrón, procesados por haber facilitado 
su casa, sita en la calle de Siete Revueltas, 
de esta capital, para que en ella se prosti­
tuyeran jóvenes menores de edad.
El ministerio fiscal interesaba para cada 
procesado la pena de un afio, ocho meses 
y veintiún dias de prfsión correccional.
Los defensores, señores Galafat y Gue­
rrero Cabello, solicitaban del jurado un 
veredicto absolutorio.
El Tribunal popular así lo otorgó, 'por 
considerar irresponsable a los encausados, 
dictando la sala sentencia absolutoria.
Lesiones
Ante ía sala segunda comparece el veci­
no de Antequera Manuel Ortíz Víllalón, 
procesado como autor de un deliio de le­
siones.
Según el  ̂ inisterio fiscal, los hechos 
ocurrieren así:
La tarde del 16 de Marzo de 1917, en el 
cortijo de la «Mancha*, los escardadores 
Antonio García Ortega y Manuel Ortiz Vi- 
llalón (a) «Tolo*, que por cuestiones del 
trabajo sostenían discusión, vinieron a las 
manos, dándose mútuamente golpes con 
los escardillos,instrumentos de la labranza.
De un escardiUazo, el procesado causó 
una lesión al perjudicado Antonio Ortega, 
que fracturándole el cráneo, puso en peli­
gro su vida, tardando en curar ciento un 
días.
El fiscal, señor Barroso, en el acto del 
juicio interesó para el procesado la pena 
de un añ®, ocho meses y veintiséis días de 
prisión coarecciúnal.
El defensor, señor Briales del Pino,apre­
ciaba en favor de su patrocinado la exi­
mente de legítima defensa.
, ¿
Ante la misma Sila compareció luego 
Juan Herrera Carmona, el que en cierta 
época vendió a Miguel -Monso un billete 
de caridad pafk viajar desde Sevilla a Mú 
laga, defraudando a la Compañía en 28 
pesetas.
En el acto del juicio se confesó autor, 
conformándose con la pena de dos meses 





Asencio Juárez.—Defensor, señor Blanco 
Solero.—Pi ocurador, señor R. Casquero. 
Sección segunda
Sanio Domingo.—Contrabando—proce­
sado, José Pacheco Vilchez.—Defensor,se­
ñor Aguilar.—Procurador, señor Rodrí­
guez Casquero.
Colmenar. — Resistencia. procesado, 
Francisco Vivas Gallardo.—Defensor, se­
ñor Briales del Pino —̂ procurador, señor 
Jiménez.
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De venta en loe prineipalee Ultramurinoe , Hoteles, Fondee, Bestsnrants y Fastelerias, 
Fíjense bien en esta MABOA REGISTRADA para no ser eonfondidoe eon otras iol sor 
rendidos por las imitaftionee. 8
mm
No hay'catarro qme se le ̂ rameta.; 
tos, bronquitis, asma y evita ia tuberíi^ 
Tolezadisimo por los débiles estómaj
S u oeaoa  to c a ta s
sereno Juan .Fernández recibió 
aviso anoche a las nueve y media de
que en la casa número 1 de la calle dol 
Cuervo habitada por Aurora Sánchez 
Grmzález, se había cometido un robo.
Este Consiste en un mantón dé cres­
pón valorado en 74 pesetas y 15 en 
plata, que guardaba Aurora cn ua pa­
ñuelo.
Ignora quién pueda ser el autor del 
hscho.
En la calle de Grsvlna fué detenido 
anoche José Barrionuevo González, 
autor deí robo de varias prendas efec­
tuado e i  una casa de ía cabe de Óa- 
puchinos.
’ ' El anciano de setenta años, Antonio 
Qarcia Garda, fué atropellado por un 
carruaje en ei paseo de Sancha, resul­
tando con la tercera costilla izquierda 
fracturada. I
Recibió asistencia facultativa en la 
casa de socorro dei Hospital Noble.
jqwagwjmaeaBMBamgaBaauwaiî ^Dolores nerviosos
Tratamiento de la,ciática, lumbago y neu­
ralgias intercostales.
Nuevo procedimiento terapéutico, exento 
de medicinas, seguro y eficaz, de rápida 
acción curativa, sin provocar molestias e 
Inofensivo.
Cousulta médica dé 11 a 1, excepto los 
días festivos Oister, 14 y 16,
CAUDAL DE SAN TELMO
En cumplimiento del artículo 9.® del 
Reglamento vigente, se cita por la  
presedte a todos les haceneados.y due­
ños de molinos que aprovechan las 
aguas del Acueducto de San Telmo, 
para que d_.díA 15 del corriente, se sir­
van asistir a la Sala Dirección del Ins­
tituto a »as tres de la tarde, bajo mi 
presidencia, para proceder a la e lec­
ción de vocales que los representen en 
la Junta Impectora del o^ t̂idal.
Málaga 10 de Enero de 1918.—El 
Director del Instituto y  Administra­
dor del Caudal, /o s é  Cabello.
Noticias de la noch
Don Francisco Jiménez Platero, don 
Manuel de la Cruz Lozano y don Pedro 
Moren© Rodríguez se han elevado en re­
curso de alzada ante el ministr© de la Go­
bernación por los acuerdes de la Comi­
sión provincial referentes a las pasadas 
elecciones a concejales.
Igualmente don Luis Delgado Orozco lo 
ha hecho, por los acuerdos relaeionados 
con las elecciones en Ronda.
Ha quedado constituida la Junta prov n- 
cial del Censo Electoral, eon arreglo a la 
nneva ley.
Se ha publicado una disposición mode­
rando los fletes cuando se trate de trans­
portar mercancías indispensables para, las 
industrias proveedoras de ía Aministración 
o empresas concesionarias de servicios 
públicos tarifados.El ministro tíe Fomento, 
con la propuesta dél Comité del Tráfico
ioformácién eor.arilüeR̂ cado úm pasai úm mil
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TEATRO LARA 
Compañía cómico-dramática J 
los señores Arcal y Barranco. ^
Fundón para hoy: í |  r -.m
A la» 8: «Los siete niños ae Rdja». Jp 
A las 10 y B2: «La Casa dél^iíróasiH 
Butaca con entrada, 1‘00 ptsis.génei 
teatro  PETIT PAt;.AIS . 
Compañía cómico-dramática JPianájl 
Fundón para hoy: - y \  '
Noche.—̂A las nueve y raedla: «L tó  
fly®**terera» y el entremés «Punta tié M, 
Butaca, 3 pesetas;-—Entrada geni^ti|li 
, mmm
fil mejor de Málaga.-r-Alameda ¿ÍÉI 
^ass, (junto al Banco de E^afia)--^jT* 
cíon continua de 5 a 12 de la noche, n 
estrenosu Los Domingos y días feetivi^ 
c l ó n  c o n t i n u a  d e  2 d á  t e  t a r d e  a  
Cisa.
^ t s c a ,  0‘3e céntimo#.—G é a i^ , ti 
general, G*10,______.
TSp. EL '
